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EIPLICAIIOIG! COTICERNÂIIÎ I.ES PRII DE§ CENEII.EIE COÜTEIO8 D^l(l CEIIB PU&ICAfiOT
(PRII FIIES RT PRII DE I|ANCIE)
I. PRII fIIIS
A. lgatur. drr Drlr
En vârtu du ràBlclelt À. lg/lgæ art. l.rrr7r8 .t It (arour!.l olticlll du 20.1.1962 -
!àac anaéc a. !O), Ica Etatc !.Dbrê! dolvêDt 'kct aD[ucl.lcr.at 1ê! Dtlr lBdlcrtlf.i
lêa prlr dtlntcrvcntLon rt l.! Prl'x dc acul'l.
Lca Drlr Ladlcltlfr sott f1téa au atad. drachat ôu coEcrca ôc 8ro! IDur l. bla cù
lrorgc, alad quc pour Ie sclê.r lq aala ct lâ blé ôu tlaaa lea paya où 1â Droduc-
tioD .at noteblc.
æat tlrrla au atvcau ale! prlr lDücttlf! rtirllrgéc iliu pour-
c.ltatê !1tué .!trâ 5 êt 1o É (ràElucat a" Ilr art. 7).
Lca prù d. leull loat flrés pour toutcê 1êB aortea dc céréalca (ràglereat ac 19 art.4,
8 ct 11).
8. Quauté
PrLr lldlcatl,fa êt Drl'r drr.Dtcrveatlon
L962/6, t f1EtloÀ ro 1â balG d'un atsalard dc quellté itétcrdaé (ràglcrczt a' lpt
*t'5)'
196r/64 r (rè8lencat tû/6, C;E,ù | EtratloÀ d.r prh lur 1â be.. alu
L964/65 r (rà6lucat 64/64 cû I 
-^--,iié;/66 ; i;a;i;;il a{Ài -G' I ataa'rârd dê qurtté cEE(Pour Ic atanitaril dc qualltô CEEr vo!.r rà61.!.!t 61 - alouaaf olllclcl ds 1r.7.1962r
làue améc !t 59).
- 
La Républ,iqus fédérâI. drlllaragac a êu lrautorlartio! d. dérogcr au ateld.rd alc
quallté CEE ru certalna poilt! tou lea auéoa 196r/64 I 1965/66 (rl6lorcnt CEE
48/6rt 6V64 tt &4/651
Prir dG Ecull
Ccur-ct aort touJoua f1r6! !u la baee dE stuaiaral alo quUté CEE à tnrtit dc L962/6)
(rè61ueat !o 19 art. 4t 8 ct l1).
C. Lee etaadarôa dc ouallté
Volr auùr. 1
p.
Le-prLx Ladtcatifa .t drht€rrêltioa qul aoEt êB ylguêu daa6 lla zoÀe6 loa Plua détlci-
talrea aolt dénouéa Drù lDalicatl,ls et drintc. yeEt,.oB de bae. Pou Iea ulrèr !o!a! dar
prlx indicatifB.t alrhtcrÿGDtlor dérlvé! coat fLrée. Daaa lcs zoaec leg plus cxcédeBtairês
erappllqueat lca pr,.r lldl.catLfs et driBt.rv.atloD alérLvé! Iês PluB ba3. Yolr auâ:ê 2.
rr.
Ccrtalm prir tle æoh6 laiti.qull! poEr cbequc peyr dc Ia C .E.E . Dâ !o!t t r! aEtoutlquclrlt
coapæab1ca eE raLlo[ dc allÿar8aaca! dâu 1c! conditioua ilc llntlaoa. lca stadct
coucrclau .t IG! qual{t4..
^. 
Llaur (botrraca) ou réElona auqucla ae rapeortcat lca prtr ôc prché t96l/66
Volr aEcra ,
a
8- Stâdc co[.rclaL Gt condl.tlolr d. llvrilroD
Bêlrloua t Prk départ né6occ, aÀ ÿrâc ou .! !rc!r btüt pour tlctr châr6é sur Ic royca ilc
traaaport
n.F. drl,llamaEc t Prlr ôa ÿcltarooEarca dc Bro! (ca vrac)
(tttrzburg prlx alrachat cou.rc. dc gro. (ca vrac)).
@ t PrLr départ or8adcc rtockGur r frmco !oyc! dr tratlaPort r aD ÿrac ou ett æca(aacs dc lracbctcur) !1pQ@-cogg§
Itall. t
I. E!éllEoIq I l{eplc! t fruco-culoa arrlvét cn ÿracr bPôtr !oÊ colDrl!
.ElE t lruêo déput loulLD. .D vrâcr llvralloE .t Palcnrnt
luârtLat
e..lq,lÈg t Eolofla t lranco arr!.vé, cn ÿracr ilpEtr noa coûprl!
).Orrc I lgg6[E t .D vraci à Ia productlont i.apôta BoB cotPrl!
t. ]lElSg t &6ElE t c! yracr à la proaluctloar 1!p8t! lol coaprla
,. !E!g r Eologaa t ,raDco arrLvé, ca vrao, hpSta lrott co[prl.
6. 
.E!1JuI, t@ t Prr.r Eoye! pour quatre orlgC.aea à savolr :
a) slcile | 
"o """", 
fraDco-ratoE il6part, llpct! aoa conprla
b) §uaiaLCae I
c) llareue - GE &car êaca acbêtsur, fra4co-ragon alépartr ùpôta aoa conprLa
al) Calabre 
- 
ctr sac8, laca achctaurrfraaco-ratoE arrlvé. lrpôta aoa coEpria
Carllar1 t ên yrac, à Ia Droducti.oni trâBco-départ cltrcpôt alu proalucteur
,.rpôta noD conprls
I,uxeEboua t PrLr alrachat ôu aégocc agrlcolcr frerco le6aaltr
ort. )
- I proalulta hport6a
avoiue I
Paya-Baa r Prlr ilc Bro! dc la uerchaaiilce orbarquéc cD vrrc à borô da Déaicbc! (boordvrlJ
t6Btort )
c.@
.Eg}E!gg t StaDalard ô. quau.té CEE




stædârd alâ qualLté a].lGlaùal
Qüallté Eoÿerc ateB'qurtlté! né6oc1éca




céréalea t Qualtt6 !oÿê8. alc! quetttl,téa a65oc!'écr
$!§ r Bfé r Faplê3 t hroao lêrcartft. 78 k6^1
Ualllc t hoac rcrcutll. 78 k8rhl
8.1êê t llazlolalc
orgc t Orzo Ezloralc vrsttto 56 Eglhl
^yoiDr 
r IazloDlc fa tt/Âl'
llala t comlc
Elé ôur r 81c11a . ?8/b Lt/h\
rarêrc r 84,/8a raÀr
cehbr. . EL/8e L;tg/bl
liæiialgac t 8r/84 ÿ'g,,h\
cealtad t 8a Lg,/tl
LurenbourS 3 Stanalard d! quauté CEE
Paÿ.-Ba. t 8teldârd dc quauté CEE
OEINEIDE
ERLIUTERUNo DER rN DTESER vEniirFEr{TLrcEIno AxoEFiiEmEr oEtrnErDEpRErsE
( trESTOESETZÎE iREISE I'trD rlATf,l?REISE)
I. EETSE§SSSEIEEI,SE
À. AE!-g!.rElsg
Auf Orund dcr Y.rordau[t fr. 19Â962 Ârt. l]r 5r 7, 8 uatt II (Altrblatt ÿoi 20.4.1962
5. Jrhrgan5 fr. ,O) hebcE dl. ll1t811.d!trat.[ Jthlllcb Bicht-. Iatcrvèntion!- u(l
Schr.llalprê1e. fratrusâtz.a.
nlchtDrcts. tcrde[ ln dar EbkÂufrphaac tlc; Orolahendc].! für fclzoa und G.rrtc !orl. filr
no68.D, llala rd Eertr.lzéE 1! atcn ültglfudrtàatca. la rlcaca âlno n.DarDlr.rt. Er2eugulg
dlca.! O.trrLal.ætân ÈcBteht,fcatgrsatrt.
IDt.rÿ.ntr.ou!pt.1s. rcrataE auf .lnGE !11ÿc.u f.att.rctzt, da! atc! u! t bir lO v.E. v.r-
DlDal.rtcn Rlchtprci8 âatapricht (Veroritaug llr. 19 Artlk.l Z).




1962/6, I f.at!.tzu8 aut CrudIaB. â1.!cr beatürten Staadædqualttitt (ArttkêI 5 -
Vcrordaung Nr. 19)
L96r/64 : (Veror.l. 48/6, Evo) )
f9q\/§z t (Vcrorcl. 64/64 BVù ) hclcleatactzrt arf Oruallegê der Ewo-stanaleratquâIttât
t965/66 t (vêrord. E4/65 Bÿ/o) )(Für itte Elllc-Studardqual,ltât Btâh. V.rordluDg 61 
- 
Af tos L1.?.L962 5. Jahrg. fr. ,9).
- Der BualelrePubllk Dcuttcblalal nrô. d1c Ocnchll8ug .rtêlItr th dcn Jabrên Lg6r/64 b,..
L965/66 ln bosttuDtea Putkt.E voa df El{G-gteattatôquaLltât ebzurelchân (V.rorda6t E{rO
48/6rt 64/64 wd 84/6Jl
SchrclleuDrelBe
Dl6as terde! ab 1962/6, auâBcblicarllch âul Crürdlatc d.r Ewo-gtanalarôqurlitdt (Verorônu6
19 Artlhel 4r8 uil 11) fêst8âartzt.
C. §lq4llüdquallteten
S!.abo Aahang 1
D. Zuachuaa- utr iibcrachuaercbletc 196216g blg 1965166
Dde Rlcht- una fEtêryeBtloisprelas fûr das Eauptzugohu6ctâbl€t rerde! @Èrloht- uld OruEd-
lltcrvQatr'oBlDrele. 8caêEt. F[r tlle ûbrlg€D O,eblete rettlca g!§§!!g!g R1oht- uDd IDt.rÿcutLoaa-
prelaê festge6etzt. I8 dea EauDtfrberEchuee6ebletea geltq! dl'. Dl'odrLglte! ab8olclt.têE Ëoàt-
uad IntcrvontLoatDfrLcê. glshê Arha!,8 2.
II. }TARMPREISE ( ITILAIDSERZEI'GNIS ) 1965/66
Dle fEr ati. EUO Mlt8ll.alstaata! ault.fllhrtra tlsktprcllc BlDd llcht ohÀ. rcltcrcr
ÿ3r81.Lchbær ala thacn zu! Fell uùtcrachloalllsho Ll.f.ruatrbadl[guagrDr Eendôllltuf.n
und Quelitâtea agrud.ê 1Iôgu.




Belslen : Grosshandelsabgabeprela, losc oder ln Sâckên, brutto für Eetto.
verladen auf TranBpoftmlttel.
Deutschland ( BR) r Gro6shandelsabgabeprels ( loae )
(Würzburg GrosshandelaeLnatandsprela (tose) )
Frankrelch : Prels âb Lager, franko lranaportElttêIr loae odcr ln Sâcken (Sàck.
zu Laatên dee Kâufcra) ohnê Steuern.
@t
1. !gl9!::1?99 : !eE.l : frGi BeatlEEungaortr Laatra8eDr Loaer ohne Steu.rD
@ 3 frsi ab lltthle, Ioae, Zahlung bè1 LJ'êferung
2. lgEggg 3 .&I9g. r frêl Besti@ungaort, loee, ohne Steuern
,. 9glglg : &EÉ : ab Erzeugerr lose ohne Steuêrn
t*. EgI:f : .Uég : ab Erzeu8er, lose ohae Steuern
9. U3!g : .EglgE, ! frei Besti@ungsort, Iose, ohnc Steuern
6. E3!!!9igggt @g r Durchachnltt6prèla für Erzeugni.eae au6 4 Eerkunftsgebieteu :
frel VerÊanalbahnhof, verlaalen, ln Sâcken, ohtre Steuêr!
frel Versandbahnhof, ÿerl,adeE, Sâcko zu Laeüca dee
Kâufera, ohna Steueru
frel Beetlmoungabahnhofr Sàcke zu Laeten iles Kâulere,
ohne Steuern
Cesltari 3 Ab Leter ales Erzeugêra, lose ohBê Steu.rn
Lurêûbur8 : AÀkaufaprela dsg LanalhanalolB für frei Lag€r Beliefsrte Ware
Geret r 'lgafci i eintêfUhrtêE Produkt




Deut6chluat (BR): lveize- I
nosg"i i'leutschestaadar'lqualltât
Gersto I
Satei i DuchBchnitt6qualltât der BeEMt€n AbôatzEeage
Frækrelch : ùeizên I. Prelse aler yerEarkteteD Qualltâten
II. Irngerechnet auf Ewc-Staudüalqualitât Jedoch uter Berück-6ichtiguEg dea Esktolitergewichtea
Anderê Gstreldesort€n s Durch6chnittEqualltât der gesuten AbsatzneDge
Italien : tflelzon 3 Nêapel r Buono ûercantlle ?8 k9/bl
IrdLae t Buono nercantllc 78 kgÂ1
Roggen 3 Naulonale
Ger6te 3 Orzo nazlonale vG6tito 56 kB/bL
Eafer : Nazlonale 42 kgllî]-
MaiS : coüune
Eartrelzen3 sizllien | 78/80 Rg/hL
MarèûncD : 8L/82 kg/hf
Kalabrirn | 8L/82 ke/hl
serallniea t 81/84 ke/h\









SPIEGAZIOIII BEI.AIIVE AI PREZZI DEI CEREÀLI CEE TICUNATO I{EI.LA PRESEXÎE PI'BELICAZIOIIE
(PREZZI FIS§I E P|TEZZr DÎ üERC^!O)
I. PREZZI FISSI
r. !$g:g-!sl-1rys4
A aorue d.I r.tolo.Elo a. 19/1962, .rtlcoIl 4, 5, ?r 8 c 11 (Oezzctt. Ufllclrlc dr1
20.4.1962 
- 
eaao 5'r a. !O)r g11 §trt1..!brl ô."o!o 1l!.rr. raûurbcBt.1 pr.!!l 1À-
dlcatlylr t prazrl d.latcrvcato c 1 prczzi drcntlatr.
I prczzl Lndlcatlvl.oDo fllaatl a1la ?as. dracqdato ô.1 oon.rolo rl1r1a6!o!ao p.r
11 g3â!o c 1'orzor noaché pcr Ia.c6rla.11 Eruoturco c 11 graao duro a.1 Ècal cho
harno uaa produllonc notavolc.
I prczgl tl'l,atcrvcato roao flaaaùl .l llvcllo ilcl prclzl ladlcatlri, d5.rJ'aultl dI une
perccatualc dcl 5-1Of (râBolücrto 1. 1p, artlcolo 7).
I pr.t31 d'catrata loEo tlsaâti p.r tuttl t t1p1 di ccrcr1l (rcgolarcato a. 19 artl-
co114'8c11).
B. QualiÈà
Prâzz1 iadlceùlv1, c pr.zll drlptcrycato
1962/6, : flaaasLoaa .ullr bâr. dl uue qualltà tlpo d.t.rrhrtr (rcgolalcato E. 19.
erttcolo 5).
196r/64 : (rcgoleacato 48/6, cEil ( flaaazloac dcl pr.lrl arl.lr b.!. dcllr
L964/65 : (rgolancato 64/64 CEB \Éàircs ; i;;;;il;;;; a{fti -c ;' ) quelltÀ tlpo cEE(pcr la qurütà t!.po CEE vcdaal ra6o1ea.!to a. 6l - Oaurotte llfflclal.o d.L 1r.?.19621
laao !o, a. ,9).
- 
It Srpubbllce fcdcralc ô1 ocnaala à !trt. rutorl!ilù. r d.ro8.r. la elcual puat!,
alle qualttà tlpo cEE d.Ila cüpatna 196r/64 alla ca.npagaa lÿ5/66 (re8olucatl aa.
48/6r/ÇEEt 64/64/c:EE c 84/65/cw).
hczui drcntrata
Soao acuprc lleaetl lulle brlc dollr qu.l,ltà tlpo CEE . trftlr. Aù D6?/6, (rc6o1a-
lGrto a. 19r arttcoll 4, 8 o 11).
c. ls$l$le,
Vederc lllcgato 'l
D. Zot de?,.cLtÀîLa .d ccc.dcnt.rll.. 1962/6, - L965/66
I llozz! inillcativL e dl. intervento che soao J.n vigore uelle zoEe p1ù defJ.cltariè Bono
denoniuati prezzL tadicativt e tll. lltervento d1 @. Per 1e altre zole BoDo flssatl del
prezzl lndl.catlÿI e ill. latervento dêrlvatl. Nelle zoae pl'ù cccedeuùarle al appllcaao I
prezzl latlJ.catlvl e dl latervento derlvatl p1ù baaal. Veilere ellegato 2
II. PREZZI DI ilERCAlO (PBODOITO TAZIONALE) 1955166
Alcuni pr"zzl dl Eercato ladlcatl pcr claacun pacac ilclla CEE aoa 
€oao 8utoûatLce!âata





B. Frac cooncrclalc c condlzlonl dl conac8ae
EIEIg : prczzo d!, 
"cndlt! coû[erclo ell'1n6roaao, aerc. nuôa o ln aacchll lordo pcr
ucttol au !.zzo ô1 trasporto
R.P. dl Gcrnanla z ptezzo d1 vcndltr coorGrclo allrlngroaao (ucrce auda)
(Uürzburg-prczzo dracquisto collcrclo rllrlagroBlo (acrcc nuda)).
Frânch a ptauao rI ia6azzllo. frrnco lGzzo dl tralporùor ucrcc auila o ia aaochl (dal
coopratorc), larrorte esclula
I!eE, :
t. Bg,g_!9.99g9,: Napoll : franco culoE.rrlror üerc. Eudar hpoatc crclu-
g@ t prrzzo el aollao, fnroo part.Dra, tcrc" ludar
proata oon!.gre e pt5trcato
2. §9g!lg : Eologna r lralco arrlÿor E6rc. trudar llpoetc crcluac
,. Ot',o.3 &ÂE!g : alla produzlolcr lercê nudar l[po!ù. .!clu..
4. lvcae : 
.&trElg t alla produzlottcr ûêrcG nuda, hports cacluae
5. lClS ! .EglglpÊ, : frâttco arrLvo, uercc audal lEportc êlcluac
6. Oreao duro : @ | pt.rzo lcdlo p.r qurttro orlgC,al t
e) Slcltla (
b) sar6cpa I rt"oco yagoac ptrt.nzar tclc p.r !.rc.r hpolt. cacruac
c) llarcme - fralco vagoE. pârtanzrr tal! ooÀpletorar tapoatc aaclusa
ô) Cnlabrla 
- 
lranco vagola ær1vo; tclo coopratoro, hpoatc ascluaa
Caallarl 
- a].la produzloa.r trraco re8ez,zlao ploduttorc, Earc. ludar
hpostr clcluaa
Lurlcûbur8o z pîczzo d'rcquiaùo coa!.rclo a6rlco1o, fraaco lagazzlao
orto )
avcat I prodottr, llportttl
Peee1 Baaal . pt.zzo dl vcaôlte ô.1 cou.rcio allrhtroalo! a bordo (BoordvrlJ gcatort)
C. Qudltà (proôotto aezlopal.)
Bclrlo : qualttl tlpo CEE





qualLtà lcdla drII. quaatltÀ acgozletc
trrrpclr 3 greao : qu.lltà tlpo CEE ( î. ptczzo dcl prodottl cou.rcla]'1lletl(If. prozzo coly.rtlto a.II! qu.ll,Èà tlpo frelccac trau-
to conto .!olu!1rr!.8t. ô.1 p..o .p.olflco
.lttl, ccrorll r quelltè !.d1. d.II. quaatl,tà aogorhto
l!§!E : Br.ro : Xrpo!! 3 Proao rcrcantll. ?8 kÿhI
torcro t Ud1a. t BroEo iercutlfc 7E l&rtl
acgda: I{raloEalc
orzo : Orzo EtzLonalc ÿ.rtl,to ,6 4/nl
!v.ttâ : lfazlolrl. {e }&/tI
lalr : corulG
t!.no duro ! Slclllr r Zï/b tStllt
lirr.Er .. 81/Ez I;&/lù
c.lrDrl. . E1/E2 r.!/lbL
g.rd.Bl. z Ù/Ea 4/n
C.tllrrr. r 82 In/Ll
IÀ.!.rburro t qudlùà ùlpo CEG
Ercrl Beral r qu.]'ltà tlpo Cf
l3
oBlrEr
ÎOELICEÎITO OP DD IIT DDZE PIIBLICATIE VOORTON{EITDE SBÂAI(PNIiIZf,XI
(vÂST(IE§IELDE PnIJZET Eü XÆf,IpnIaIZEX{)
r.!ê§@
^. 
A.rd ÿeÀ d. Ddjt.!
Gcbeacrri op rlr Yororrtcalat À" 19/1962 ert. lr, 5, ?, I ca 11 (hbtlo.tl.blrd ôd. 20.t0.1962
5d. Jaar8rlt a' J0) ttloaca ô. Ilô.trt.! Jâ.!IlJt! rlcht-r latcrvcltlo- ra drcrpolprlJrol
Yart tc atollcl.
niohtprllz.! rorê.tt ÿr.tgtlt.ld 1! hrÈ .trdlu! y.! d. rrlloop door do troothrld.l ÿoor ttrla
ca Ecrttr elcrcdo toor ro88c, refa ca duruntrrro ln dla lrada! rrrr ia produkttG rea brÈo-
kclla 1!.
Iatcrvcntlorrll:ca rord.r ve8tg..trld op ..!r !lÿ.lE drt 5 à '10 S hær llgt drl! dat re! d.
rlcàtprlJr (ÿGord. a' 19 art. 7).
Dr.tp.Lpltlarr rord.! voor tII. glurtoort.a v.!tg.rt.ld (Vorord. 't9 art. 4, 8 ca 11)
a. ErI19r1!,
nicht- .! htcry.lti.prll!.!
1962/6, ! V.rt!t.ILh8 oI, brrlr y..E..! bapeeldc ctrldaerdl'lllt.lt (æt.5 -Ycrord. l'19)
W6r/64 : (verord. 48/6, tga )
iS\yrZZ: [i::::3: Ey/liii.G ] krJrvertrtrrltrr op t rr. rur itc Enorstr,ar-rtrnlrtort
(ÿoor dc E[O-§telôeerrllrrl1t.1t llc vorord. 51 - P.B. 1r-?-1962 - 5. JB. t!. 59)
- 
Dc Boldlr.prDl1.I Dultllùd kr..g roor d. |ü.n 196r/64 fot Lg65/66 toeatêEtrLEg op bcpeeld.
puntcn af t. rr.JL.À r.n d. EBc.Standeerdkrelitclt (Vcrord. EEg 48/611 64,/64 an B4/6il
DrcBrr.lprLlzrE
Dczc ziJn reÀet 1962/6, rt..dr 
"r!tg.!t!ld op bt.L! ÿla ôo EEQéterdealdtrrl.LtêlÈ (Yororrtr.19 art. lr. 8 ca 11)
C. Do §tradeudkll].ltcltga
zlc b1Jla6o 1
D. Î.tsort-.! or.r.ohotr.b1cd.! 196216, 
- 
1965166
Dê rlcht- en interveBtieprijzen dLe van kracht zlJn ln de gebledcn [et het grootste tekort
rordca baal'c{,clt 
- 
eriaterventioprlJzetr geaoend. Voor de anilere gebledên worden afEelêlde
rlcht- en iEterventleprlJzer vaat8eateld. Iu de gebieden [ât h6t grootate overachot Belden
de laagete afgelelde rlcht- en lnterÿentleprilzeî. 7.Le bljlage 2
II. t{AnrPRIüZEll (Brilr{ErLAlrD8 pRopuf,Î) tg65/66
GedeelteliJk zlJn de ÿoor de ÿêrsohillonil€ lenden vaE do EEG verûclde narktprlJzca, ç.la
gevolg van versohiLlên ia leyerlngayoorrasden, handelestadia en kratltcltear zoEdêr
ueer niet vergeliJkba8.
^. 
PleetacD (bcurloa) of atrak.! rauoD d. aerltprllzca bêtr.kk:llc hrLbrr 1965166
Zlc blJlagr I
l,{
B. Euôrlrrtediur cu lclcrlarrvoorreerdcn
æt VcrkoopprlJr Broothaaal.Ir 10. of grraktr bruto voor E.tto, g.I.ÿ.ra oD
trr.lrportlldd.l.
Dultalod (Bn) t YrrhoopprlJ. groothandcl (loa)
l!,r.!tt{.-lk t
(rürlbur8'reuloopprlJs grootheadol (1oa) )




1. Zechto trrr. 3 lt1pclq t Lorr freaco plaetr vea bc!t.!r1tr6r vrechtra6ra - .rol. boleatlag.
gEB t Fralco vortrets no1ea, Ios, b6te1t!t blJ levering
e. &C§: r Bolorna r Loa, franco plaatc vaa bêatoEdDg, cxc1. belaatlngcn
,. 9g:S! t &EÉ.9 r loa, e! produc.lt, .rcl. b.l.!tlag.!
4. !:::: I Fogsla ! Loar al producent, excl. belastlagen
,. :hI!, ! BoloaÀa : Loa, frmco plaato van beete@lngr excl. belaatlngen






Cegllerl t Af opalat?laata produceBtr loa, cxc1. bclaatlD6r!
Ialooppri Ja rgrarischc headcl, g.Icv.rd fr.!co oprlegpl,aat!
iï:: ] ecrrnort.cra. produkt.E
GroothuC.l.rarkoopprlJar boordvrlJ tc!üort
C. f,nlttolt (llhld! produht)
Brlri3 t Eül§teadaerrltr].l tol t
Frenco re6oa, zâIlca rr! ÿ.rIopcr, orcl. bcleltilgar
frraco ragoa, aakkca val kopcr, crcl. Èchatllgcl
fralco strtlo! yr! bcrù.rrlrti 6p!.Lt (toporr lelhl); crol.







i:;:: I c..raa.ra" kralltalt ya! dc r.rhÂ!ô.1..1. hoGÿ..lh.d.!
lerm ( I. PrlJz.D ÿr-! dc ycrbrld.ldc krrll.t.1t.tt
(fI. Ol6crckcad op EtsGStlndilrdkrrllt.ltr ürrlblJ .olt.r !l.càt! rrt
hrt hhtorloht rrrd r.k.aiat tchoud.D.
A[dGrr Br.lcr t B.llddGIdG krelltclt re! dr ycràüdrldc hocrrclleilca.
Ierrc t xapck .t Suoro rcrcr.Etll. ?8 *S/lt
IrdJ.lc : Buoro nèrcantlle 78 kg/ÂI
Bog6o t llezlonela
Gçrrt r 0rzo Xealqaalc ÿ.ltlto 56 k{/ll
Eeror t trazlolrl. 42 kt^I
llrla ! coEule
E.rd. t.rm t 81cll1. t ?8/8O Eg/hL
llarcru . 81/82 kglhl
CaLrbrle s 81/82 EBôL§ardcgne | 8t/84 k&/ù
CeglLer!. ! 82 Is,/hf
EEo-§Èudaerdkr.I lt.L t
Eü}-Stearlaerdhrrf t t.i t
t5
St.ndrrô. dc qutllta t Potd! lPécltfquc (l) - Ieur d'hulldfté (II)
st.Dô$dqurlltlt.! t E18.a3.r1cht (I) - tr.uchttGtâttagrhalt (II)
Qurtltà tlPo : P.ro 3Pcclttco (I) - Tcaoro dl uald!'tà (II)





I II I II I II
L,8,/rr / kE/tI I Ir^1 /



























































I II I II I II
L.^r / ky'hr r rEl},l r
r. cB/DYO/fis to9 16 1' 78






























e) tlatcrgcret - Orgio drhlYar
b) torcrSurat - or6c ilrétl
t6
^r}lIE 2 - trE IO 2 - ^EEG lO 2 - 
EIJL^OE 2
zoæ h DIE! ddtlclt'tr' - EruPtuurohultttùldt - ZoÉ Plù d'flclterla - GGbl'd "t h't 'root!t' 
ttkort (l)


















rr1.Ù1. Dour lr'lrcrbl' du
t.trltolra










































Zôn. IV (DépDt.r.at. t
AL4.i À[b.. c.ItÀdær Bâ'
!.!t.r ch.t. c6tG.-du-llordr
Er.r Ea.-.t-Lolrr Elûl'r-




Ch.!r Lt-at-GÀloua r Ntl'B.-
at-Lo:llar xaacha. lLrDat
lhÿ.E. r llorblhea i Ol'r. .
o!ûar grlth.r llctncl §rlur-
ti.rltr,.. r S.lD.-.t-lhrD.'S.lE-.t{r1.. r D.u-gàÿ!.!t
sücr TsDr T§D-at-Galoa-
!a, Y.Btlaar Bt! El.ÀEli
Iouo)
O!14u.
zoD v (DéDart.!.!t. t
@ tou., ch.r' c6t.-ôiorEüai Erra-at-lélrr ladlat
Lolr.t. Eolr-.t-Ch.rr llarB..
Et. h!ù r llllÿlcr 01æ rlrrlE. 8.1Da-lLfLtlr.r 9.1-
E.-at-tl!tr . salû.-ct-O1t.i§orr, lour)
zo!. III (DéPæt.t.!t.:
EiFJuuc, Bta cùou..


















































Regglo EEI11a o de116 altrê
proYlDcl ôellrEnllla, Toaca-












Zoae VII (Provlnce dl CuÀ!e,
Aoêtat Astl.r lorlno, Novarar
Vercelll, Vareasr Coao, Son-
tlrlo, Bolzano, Trento, Bgllu.































yan kracht voor h.t gchrlc laad Rott.rda!
) | ) vaa kracht vor bet têàele) vaa kracht voor hot tebolc land Deventorl ) faaa Gronlagea
@
Â B





















1j valablc pour lrelaenble du terrltolre
) Luxeûbourg
)
Annrrc ,. Anhrpa J. Allcaato J. Bljlaaâ ,
Lleuxr bouraês ou rétlotra 3ur lrgquêl'! portênt lra Prlr do oarché
ortc, Bliracr odcr Gcblêtc auf die slch dic Èlarktprclsr b.ziêhon
Piazze, borac o rcgloac cui ai rlferlBcono i prGzzl dl E"rceto








A B A B
BLl
Moyenne arlthoét1qu€ dcs cota-
tions sur laa, bourara dc
céréa1es t
ArrthmetlacheE HltteI drr
Notrerungen auf dân 5
Getreidêbôr8êa t
uedla calcolata dêII€ quota-
zioni detlc cinqua borae
cerealicolc t
Rekenkundl8 Seniddolalo van

















IIAF HanDover Dép. Souc
MAI
l.lals drioportation -
Elnfuüroale - Maia altilpor-
tazlone - InportEala
USA TC III
Calculé sur 1a baec des Prir
CA.F Ântrerpen -
Errechnet auf Gruaillage des
cif-Preisqs AatrerPen -
Calcolato sulla baae de1
Prezzo cj-f aDtwerpeD -






IISA I€1tot Coru III
DuisburB












BLT Napo11 Udl.ne I tuxembourg Rottoralu
SEG Bol o gaa / Luxenbourg Gronlngeu
ORG Foggia / Luxenbourg GroniEge!
















Zone déficitaire - Zuachueg8ebiet - Zoua deficltarla - Tekort''ebied


















DarcrlDtlo! - E achr.lùü!6 1966 19 6? 1966t6?
rrltb
,JÜL 100 SEP oct iof E Jü IEB lrrt ]rla TrI ,rur
Bla t.aiifa Llcbrl,rD Oruo !aû.F Zacàta lax
BEUir(pÿ
BEU}IE











DI t|? rr, \?.r, !Â b8.x 6r96 19.r9 19r80 'lO r21 io,60 rc,98 ,,, ,1.5: 49.r1






DI ,.4r4o t4,4( 44,88 lr,r, li5r81 46.24 46.65 r? 106 17,4' û.8, É,ao É"to f6.11





Prh ô. .Ùché I
hlt d. iùch6 II
Uoe h Dlur déficit.lr.
,, ,o.9t 50.9E >1,r4 ,1,?E 52.16 ,zrrE ÿ.ÿ ,r',8 ,r.?a ioi 10 i4r18 ilr.98 ,a,8,
tl l.rrE8 116!28 47,O8 rl7 





Prlr dr ucbl I
Prl iL EGha II
ZoE 1. pha .æadaÀt.h
.?, 47,O2 t'?,o2 lr7, {e 1.7, &2 4E,62 lr9r@ 19rE f9,82 n,22 ta16È r !02 48.81







Llt .100 .150 1.200 7 .zrc ?.9. ?.rÿ 7.4oo t.450 1.5@ .5ro .5ro .5to ? .162
Ltt 6.4?5 6.r2, 6.r?, 6.6?5 6.?2' 6.?7' .825 1.8?, 5.92' .92' 1.92, 6.?rt
Plalrl all lrlcato Llt 6.86,
Zou ptù asc.daDtElr
h.ssr, I!dl,cttr,vl Llù 6.600 3.610 6.?@ 6.?50 6.800 5.85o 6.900 i.9ro .ooo .oro .oro ?.ot1 6.86.
Pr.3s1 drLaÈ.!r.lto
Pr.rlt ali ..æ.to
Llt 6.'r{o 19 6.240 6.2ÿ 6.rto i.r90 6.440 .49o .540 .r90 i.r90 6.5ÿ 6.ro,:
Llt ,1EO
tultrtrBouno
Pttr tadl'c.til! IIU: t85,o t65,o ,Er)o iæ!o ,96.o 6oaro bSro 14,O 19rO 'Êr,o 2?.O æ?,< @5.
Pllr drlEt.ræltloa
Prlr d. rÙcàé
Elur ,rr,o irr,o ,r5to t6o.o i66,o ,?2tO i78ro E{ro i89,o igr.o iÿ? to >ÿ? tr ,?5t
tlE t5.o
TADELI,XD




EI ,rtr? ,5,ÿ ,r,8? ,6,22 Nt5? ,6,92 t?,2? t?.æ tÿl ,,8,, ,8,12 ,E,X ,? to\
,L ,6.r?
20





















26-2 ,-9 ro-1 d 1?-2, 24-À ,1-6 7-'t, r4-2ol 21-2?l 28-' l.-1O 11-1? 18-24






tb 524,O 524r0 5z4'o
It 48?,o 487r0 487.o







Dt 47,55 4?t» 46,0,
ü 44,25 44t2' 4\,?1





Iil lr4rlto B.to 44.88





Pllt ô. lfcha I
Prir C. .§cha II
Zoe 1r DIu. déllcltrlra
r1 ,o,98 ,o,98 ,1rÿ





hlt d. .sché I
P!1r ô. ucha II
Zo!. :,. EIU! .rcadcltdra
t1 4? toz 4?.O2 47 t42
It q4,68 44r 68 r+5roB
t1 '9,14 t+6i 6! 116r?, 46'92 4?.41






Ll ?.1æ ?.150 ? .200
L1 6.4?5 6.52' 6.5?'
L1





Llt 6.6æ 6.650 6.?@
Ltr 6.140 6.1æ 6.2r+0
Li





llur 585.o 585to 585to
Ilua 55r,o 555to 555,o
Ilur 65 
'o






,?t» 1? r95 ,8,9
tl 15.52 ,rtrz ,5,E?
tl 6,r2 i6,* t6,ÿ ,6,72 16t?! ,6,7' ,6,?
2t













































Prix indicolitsr) / Richtpeiset) / Prezzi indicoliyi0 / Rrchlprijzent)
Prrx d'iolervenlion2) / lntorvenlionspreise2) / Prezzi d'intervento2) / lntervenliepriizeno
. Prix dc seuil / Schwellenpreise / Prezzi d'enkolo / Drempelpriizen
Prix de morctÉr) / Morklpreiser) I 9lrezzi di mercotol) / Morklgriizent)
Prix de morchô' / Morktpreise2) I Pr*zi di mercoto2)/ Morktpriizen2l
l) DEUtSCru*rO ( 8A), FRANCE, ITALIA : Zôæ lo pluc dôliciloin / tlouptzuschlag.bf,t / Zom pû d.lErtorE / Gebr.d @t h.t grætlt tekort
2IOEUTSCHLAND ( 8R), FRAI{CE, ITALIA . Zôn. lo pl6 crcad.ntoir. / Houptübæhu8g.bi.t / Zorc pû æccdentorio / Glbod n.t hrt g,ootCs oerschot



















































Explicotions p I ô 19 /Erlôuterungen S.8brs 19 /Spregozione P.8 o19/ Toetichting btodz.Etot 19
Prix rndicotfsr) / Richtpreiser) / Prezzr rndicoliviÎ / Richtprilzenl)
Prrx d'intervenlion2) / lntervenlionspreisezt I Prezzt d'intervento2) / lnterventiepriizen2)
. Pnx de souil / Schwêttenpreise / Prezzi d'entrolo / Drempelprilzen
Prix de morchâr) / Morklpreiser) t Prezzidimercotor)/ Morktpnizenr)
Prir de morché2) / Morktpreise2) I Præzi di mercolo2) / Morktpriizen2)

























































JûL I ruc FIIÈ ocl IltrIt f,I'3 Jrn FBE rlR IPB xrI .,UT
Srlgl. RogS!B s.g.h no66.
BEIÆIQUE/
BELGIE
Fb 'lr9,o 49,O /r9ro r52rO t55tO ]66.o 169ro t69r0 169rO
Fb '18'o 18rO




'1,77 ll}rao ÿ+.66 rlr09 »5tJA 4r§1 t6r)o ]6r 6E 0.o, t?.2,
r,T o,2, 4,2, at7, r1 r20 rl 166 Êrog Qr1o \2.91 ',,ro <t 4.05 i4r25
Dlt ',.1,
EauDtiibè!!churtEtbl.t
t'll orlo or'to o'58 r'l lOJ t'i.51 il r 9ll |2r55 Qt76 rr,15 t)t57 t)r9O 'lrr 1o



































i45,o i6orc ,60'c t6o.c ,60, ( 55OrO *"15r2ti









,2, f5 ,2.?o 2t95 )1t20 ,r.45 1107O ,r,70 ,r.?o trt70 l)t?A 17t1i
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Fb
IIEDERIÂ}{D
trI 42,1 42,1 42,1 larl1 \2,1 )2,46 \2t46 42,46 42,4( 42,4t
EcfflDgoa
Fb 581 ,81, 581 58'l ,81,7 186,' 586,5 586-q 585,: 585,
rb 64,7 6+,2 64,2 6\,? *.2 9,7 9r7 9,7
11
PRIX DE SEUIL PRIX FNiI{CO }'NOITIENE
§CEWELLEIIPREISE FREI-ONENZE.IIEISE























Gruttcn, griês en grlaatrccl
van ?achte tarta

































Gruttea, grlês en grleauccl
vatr duruû tarre





















































1-' lr-10 't-17 18-24 25-r1 1-? 8-1h 15-21 22-28 29-r' 14 ,-11 lrz-re
Gruaux et ae&oulcs Grob8rle6a utrd Fcl,n8ricss Seiolô e aeuoltni 6mtte!, grlos .B grlcenecl
de bIé teûdrc von l{eLzeB di frunêBto vü zachtc tarra
È1r dc seull / ScbrcllÇBprql!. 
. 
Bel8lquc








FI ,8,66 68,6r i8,61 i8,61 38 t61 58,61 68,ss 6,56 68,5( 68,5(
Pré1èeeDeatr
rb 69r, 69', 194,8 394,8 394,8 594,8 694,' 6*,, 694 6ÿ,
rb ,r,o 5r,o 5r.o ir,o it,o 55,o 51tO 5r.o
IlrI.IA
Llt 9.16.. 9.56'. .?19 ,.69' ).59' ).6?6 9.4?6 9.4?6 9.47( 9.471
h.11ovi
rb 755, ?6>, ,771' 7?r,4 775,4 774,o 758,a 758,A ?58J ?58,<
Fb
UIID{BOIIEO
fLux gzz, 8zz, 22,9 ,22,9 )22,9 322§ 822,9 822,9 8zz,t 8zz,t
PréLèYsEcats
rb 822, 8zz, t22t9 )22§ )22§ 32219 822,9 822,9 822 It 822,1
Fb
rEMLrIfD
r1 50,6i 50,6 50,6 50,6 50,6 50,Îb ,o,95 50 t95 50,9i 50,9:
Eeffilge!
rb 699,( 699, 699, i99,6 ;99,6 70t,7 ?ot,? ?or, 7Or, 70r,i







GrutteD, g?lêr eE g.iGEDeeI
vu durü tarre























FI 15,80 5',80 ,r,8( >5,8< ,5,8( 55,8( 55i81 ,5,80 r5.80 t5.80
Eeffl,ÀgcB




































0Dqscrlziore - Olcchrijvll8 JUL AUC SEP oct NOV DEC JAlI FEB utR A.PB ilAI Jlm




.D.utschIuddrentrata/Dreûpelprilzea' (8R) lll 7,45 \7,45 4?,9' 48 t4C 48,8( 49,21 49,7( ,o,1 50,r1 ,c,8i 5',t,2 51,45 l+9,41+
BIILGIQUE/
BELGIE




















tr1 17 ,1i t7,'1(
EG!li!8ra
ü{ r+1 ,Oi lr1 ,0(
11{ ,,94
Sclglê RoggeD Segala RoBBe
Èh ate !.u11,/gchrcllonprcr.!a 
.Deut3chladÈ^--r r,^-.--+-/È----1--{.---' /EDl DT 4r,r: \t, 4r,8 14 t'o t4,?6 +5,19 lr5 r 60 f6,01 l6,rto 46,24 4?,1 47,)'. 4r,r4
BELGIQI'E/
EELCIE































I'our rûportJtton6 vers :
I'RIX FRANCO FROI{îIENE
FREI-GREl{ZE.FREISE





IIIÎR.IC O{XU}I ÀUTÀIRE f, EFf INGEN
FUr Einfuhrctr Àâch : Pêr bportazioEl ÿcrlo : Yoor lD"gcrGD Da$ 3








JvIDE 1-' 4-10 11-'.|? i8-zltl 25-r' 1-? 8-1b ,-21 lzz-ze læ-v 1-4 l>.,, 1z-11
81ô têndrc ,:,ie i ch ,e 1 z! o Orano tG[Gro Zachtr tarrc
Prlr d€ laull/SchrêIlaaplGl6a 
- 
Deut.chlana
kêzzi dr.nèr.tallhcaoeiorilz.r: (BPl DI 47,4' 4?,4, 4?,9'
BI:LGIQUE ,/
BELGIE
Pb 489, ( 489, ( lr89,l 489,l 489,t b89, 1189, 489, 189,4 t82,,
PréIèvclrqt!
Dt{ ,9,1i 59 ,1i ,9,1 )9 t1 ,9,1 ,9,1 ,9,',| )9 t15 ,9,15 ,8,18
Dt{ ?,84 7,84 7,84 ?,84 ? r84 7,84 ?,84 ?,84 ?,8\
FRlt{cE
It 49,8j 49,8: ,o,21 ,o,21 50,21 50,1 ,o 50,? iorSo ,1,?4
Pré1èYe[e!t!
Itl 40,rt 40'r! 40,7( 4o,7( 4o,7r tO,6, r0,99 1 ,'.i1 1 ,15 41 
'92
I}t 6,6, 6,r'r 6,r'r 6,r1 6,r1 6.r1 ,,90 5,90
IlIIIA
IJt 6.96\ 6.96\ 6.961 9r7 917 .920 .9?o 6.gzo 6.92c
hcIfuYl
DI 44,5i 44,5i 44'l' rhr4O r4,40 t4,29 44,6.1 +4,61 44,61
il 2,6' 2,6' 2,65 2,6' 2.6) 2,6' 2,4o 2,40
LI'XEiTBOI'RC
Flur 609,: 609,: 609, 699t ta9,, to9,, 609,, 6q,5 609,5 5@,,
Pré1àYaocntê
DI 48,?( 48 J( lr8,?r 48,?t t8 
'?6
,8,26 \8,?6 \8,?6 t6,?6 r8J6
D,I
ilEI}ERLÂIID
11 ,?,11 ,?,1',, ,7,1', i? ,17 i7,17 ,?,10 ,7,10 ,7,10 ,7,10 ,7,14
8c!tlag.D
4t l+t.O;
'.r 'q l+1 ,O' 11 iO? +1 tO? +'l , OO 1'@ I,OO 1'@ 1 rO0
DI ,,9\ 5,94 5,94 ,,* 5,94 ,,94 5,94 ,,91 5,94
Sc1g1e Roggc! Scgala RogE.
iir ale sau11,/Scbrc1leÂprG1r. 
. 
D.utrchl,üd)az?,Ld.aÀttqt^/DtcrpelDrlJz.B' (EB) DI 4r,r5 4r,r5 4r,8,
BIT,GIQI'E ,/
BELGIE
rb 427 tt 42?. \27, 42?, 42?, 42?, +27 ,? \27,7 +2?,? \t1,
PrélèeedGEt!
ttr ÿ,2 ,4,2 ,4,2, ,\,21 ÿ, >4, ,4 t22 ,4,22 ,4,22 )4,54
D{ 8,6t 8,61 8,68 8,68 6,68 I ,68 8,68 3,68 3 ,68
!rrxc8
tî l+2, 04 42,0/ 4r 
'9 1,99 +'1 ,99 t1,54 i1,ÿ 12,29 tt,r8 ll,,4t
hé1èÿeoGatg
I»I ,4,ü ,f,ot ,b,o ÿ,o) ,4,c2 ,r,66 )>,66 ,4,26 ,r,15 ,,,22







llu ,64, ,64 >64, 564 564, 564, ,6t+,, ,64,5 >64,5 i64,
Pré1èeGEaÀt!
D,t 45,1( 45,11 45,,1 4rJt 4>,1 45,1 jr,'16 trJ6 ,,16 |rltÉ
D{
!rEDEnLlIt)
TI ,1,)5 ,1,r: ,1,2 ,'t$t ,1,6 ,o,5, ,o,6, ,o$, ,o,4c )o,52
BêfliBgaq
D,t ,4,6\ ,4,6t ,4,4 ,4,9 ,4,9 ,>,8 ,r,8 ,r,8? ,t,r9 ,,7'















lot Diatubran [ach 3 Per bportazlorl vcrso : Voor iByocr.D aur !
DEOÎSCELAIID (BN)
.hoÿctra[ca




IEcrko!st IbscrlzloÀc - ODschrlJvln8 JUL AUO SEP 0ca rov DE JI.II FEB Hl8 AlB I.IAI .,I'N
OrBc Gerat. 0rzo OerEt
Prir dc lcuil./schtclfcaprcka 
.Daut8chludh-"1 dr.ntFÂtÂ/h-n-.Ihrl{r.n' (RP) DI 41 ,5: \1,5: 4r ,8r )2,'lo 12r4o 12t?o 4r, oo ,rro +t'ro 4r,ro 4r,r( 4r,r( 42,6',.
BEIÆIQUE,/
BEUllE
ÿb 425 t: 4ro,t
Èé1èvGIcDt!























AÿolEe Eafêr AveDa Eaver
Prh na aru11,/Schr!Ihûpra1!. 










































IIEBTC OüXOIIAI'I ÀINE EET'T il OEI















-, 4-1ol 1-1?l 18-21+ 25-r1 1-7 ô- 1lr 1>2'.1 22-29 29-t' 1-4 5-11 2-'t8
OrBc Gcratc otzo Gerst
Prk dc ccull,/§chrGllaDplcl,aa 
. 
D.utschlurÈ.r,t dr-nir.t./È.rh.rnil {r-" f El DI lt'| 15, 41 t55 4.r i80
BELGIQI'E ,/
BELGID
rb \25,? 425,1 425J 425.1 425, 429 ti 429," 429, 429, ,6,9
ké1èvm!t!
DI ,\,06, ,4,o( ,ll, 01 ,4,o'l ,b, ol ,t+,rt ,4,rt ,4,5i ,4,rl ,4,99
trlI ? ,18 ?,18 ?,18 ?,'t8 ? r18 6,?, 6,?, 6,?t 5,7'
rn§ct
t, 40,o'r 4or11 ,9,?9 ,9,?: ,9,7t tOt29 tO i29 to,69 t1,Ol+ 1,49
ÈétàYqûaEt!
il t2,41 ,2,4t ,2,2\ ,2,24 ,2,2\ ,2,6t ,2,(,1 ,2,96 ,,25 ,,62
DI 8,rr 8,ÿ I,8, I,8, I,E7 8,47 8,+z I, t5 8,15
IrlLIA
tlt 5.46 5.461 5561 5.rr: 5.5r" >.5'l .468 l+68 t. l+68 ;.46E
ÈrIlcÿ1
IlI ,4,9: >\ 
'9t 15,5: ,5,4. ,5,4" t ,r, ,4,99 ,4,99 ,4,99 ,4,99
trlI 6,1( 6,16 9,52 5,52 5,>2 5,52 i112 3J2 12
U'IEIBOUNC
IIur tt2r,i \25,i 425, 425, 42r, t29,7 |29,? t29,? +2t't7 '+16,9
Pré1àvc!eûta
DI ]ll. oG ,4 iot ,4,o' ,b, o' ,4,o' )4,18 ,4,:8 ,4,18 ,4,18 ,4,95
DI ?,18 ?,18 7,18 ?,18 ?,18 6,7' 6,7' 6,zl 6,?,
XEDTLITD
TI
,r,65 ,r,6 ,r,81 ,r,2: ,,25 ,2 t't, ,2,1' ,1,9o ,'t,4o 1 ,6i
EêtllnBa!
IlI ,7,'.| ,7,',tl ,7,1: ,6,?l i6,?'t ,5,r2 ,5,r2 ,r,25 ,4,59 ,4,91
IlI t,91 ,,9' ,,9' 4,rz 4,r? ,59 ,,59 ,,59 6t42
AÿolDe Ealsr AYaBa EaYcr
lr1r ôG æu11,/Schr.I1êDprcisr 
. 
Ilrutrchlud




lb 4o2r( 402, ,96, ,96, t95,9 i96,9 ,96,9 ,92,' ,92,' lloo,6
Pré1èÿerGDt6
u{ ,2,1( ,2,11 ,'1,7: ,1,7: ,'t,?" 1,?5 1,?' ,1,r8 )1,r8 t2.o5
Dt ,,2i *, ,,56 5,66 ,,56 ,,66 ,,66 6,o) 6,o,
rallEa
It ,6,ot ,6d ,6,08 ,6,08 ,8,?1 t? ,?'l >?,?1 ,? ,71 t? ,?1 ,7,71
PréIèÿêDGût!
Dü 29,2: 29,2. 29,2 t9 t2' ,1,>? ,o,>6 ,o.16 ,o,16 ,c,5c ,o,rc
IxI 8, 1{ 8,18 8 ,18 8 ,18 6,o, 6,86 5,86 5,86 6,86
IITLIT
Llt ,.ry ,., ,.5' ,.50. ,o, 488 5.588 5.688 ,.688 ,.58t
hcl1Gÿl
I}I ÿ,1i ÿ. ,5,4 ,r,2, ,5,2' ,5,12 ,6.40 ,6,40 t6,4c ,6,4(
Iü ,,æ ,,29 2!01 2tO1 2,01 2tO1 't,o'l 1 iOl 1,01
LUIBIB{xlNC
Plur 'o2,0 'o2,0 ,96,9 ,96,9 ,96,9 ,96,9 ,96,9 ,92,' ,92,' llOO, (
Prélèvcoeata
DI ,2 j6 t2;t6 1.7' ,'t,75 ,1 ,?' ,1 ,7, ,1t?5 ,1,r8 t't,t8 t2,oi
DI >,2: ,,2 ,,66 5,56 5,66 ,,66 ,,66 6,o, 6,o,
IIEDEILrIID
TT I ,49 1,49 ,o,99 ,o,74 ,o,?4 >oê4 ,o oô 29,?4 28,99 29,16
EeflLDg.!
DI i4,79 t4,?9 ,4,24 5r,96 ,1,96 ,r,41 ,r,14 ,2t86 ,2,4' ,2,45
DI 2,62 ,62 ,,17 ,,17 ,,1? f,oo l'æ ltrr, ,,r8
5{'
r,ffil



























ÿJUL ÀUG SEP ocl NOY DEC JâII FEB üAn A.PR MÀI JUN
llais liai6 Granoturco
Mais
Prir d6 s.uil/SchrelIenprei6e .Dêutschlüd
hGzzi diestrata,/Dreopelprllzon' (BR) DI 1,>' 1,r, il,8( f2,1O 42,4( 4?t?< 4,ro( 41,r1 4r,rl








F1 ,o,2, 'l ,1
hir franco
Pré1èvrarBts


















Sarrasln Buchweizen Grano 6araceDo Boekwei t
Prù ic Erull,/SchiclleEprrl3a .DeutachlsdÈ-'1{ âr.nt'eta/Dranoelorl-lzaa' (BR) tr]{ t9,4 t9,4, ,9,70 lor oo lo'ro l+0,6o 40t9c 41 ,zc 4i tzc.



































I'our ilportrtrons ÿara i
[RII,FRANCOFROTIIERE FRELSVEüETÎSIII!N..COüilI'ilÀU!ÀINES
fREI.GRENZE-FREISE ITilEAGEilEIilSCBIFTLICIE TSSCHOPFUTGEI
FREAZI FRA'{CO.FNOTIIERI FRELIEVI IIIIRICOMUNIII.RI
PNIJZEI FN.{NCO.@EIIS INTR.ICON,I.IUNÂUTÀINE BEFFII{GEN














1-' b-10 11- 18-21 25- 1 8-1 h>z lzr-zt lre-t, 'l-l 5-11 12-18
[i.r is liai § GraDoturco Ilals
Frix d€ êeuil/Schrellctrpreisa 
- 
Dcut6chlaDchczzi dtetrtrata/Drenoeloriizan' (ml DI \,t,r, 41,r, lr1,8o
BELGIQI'E /
BELGIE
Prir fraÀcg Fb 41r, 1r,? 1r,, 1r,, 1r,, 1r., 1r,5 1',' 1>,' li,5
PrélèycæEta
DI t ,1( ,r,11 ,rd ,,08 ,,08 ,,,08 ,r,08 ,r,08 ,,,O8 ,),o8
DI 8,09 8,09 8,09 I, 09 E,09 I,09 8,o9 8'æ E,o9
rn.ilrcE
Pri t1 49,6(, 49,r1 ,o,r: ,o,5,: 50,51 ,,|,
héIèvelrBts
DI 4o, ?lr 40r01 4o,9! 40,9! tto't 1,44
IlI c,8 o,8' 0,1 0,1 o.12
IIÂI.II
hazzl' lrüco-troDtla!.
LJ.t i.11 ,.11 5,2o1 .'t8, 18, 155 o?2 i.o47 i.ù7
Prqll"vl
ùl ,2,4 32,72 ,r,, ,>,1 5r,1 D,a5 12.46 ,2 )ro ,2,tc ,2 trc
Dr I,)i 8,1', 7,77 ?,7? ?,77 7,77 8,65 e,6, 8,6,
IJIXIüBOI'NC
Èlx lreco lroBtlèr nur 41r,1 \'trti 41r,i 4'tr,l 'tr$ 1r,5 11r,5 \1r,5 \1r,5 1rt
Prélèÿ.!crta
DI ,r,'tc ,,,11 ,r,ot ,r,o1 ,7,o8 ,r,o8 ,r,o8 ,r,o8 )r,û T,A8
IlI ô,0s I, ol E, og I, 09 8,09 I,09 8,09 8, c9 I,o9
IIEDELÂIID
hl,lzqa lruco-ccae
EI ,,,,\ >>,,1 ,2,91. 52,71 ,2,?t ,2,41lr,,u, 12,49 ,2,19 ,2,&
EÇrtllgcu
IlI >5,U ,6,81 ,6,4. ,6,1 ,6,1? ,>,9o F; ,5,90 ,5,?9 ,6,o(
IlI 4,2? 4,27 4,66 4,66 ,66 ,,21 5,21 5,21 5,21
Sârresl! Buchwei zsL Grano 6araceBo Dôekrel t
bl ala Eru11,/Scht.thBprallc 
, Ir.utrchludàêzzl'd.Gntlatâ/DreopclpriJzcr' (m) DI ,9,45 ,9,4' ,9,?o
BroIQrrE /
BELCII


















































6Descrlzionc - olschrlJvlDg ,rul, Àlro SEP æl rov DEC Jrll rEB xln lIA ItAI .rur
Sorgho SorEhua SorBo Sorgho
da lruil./scbrGllçnprclsc 





























Ml11e t Hirse tliB11o Gier6t
Èh dc lrulvschr"llcaprclla 
.Dcut6chludB---{ âr-i},-}-/È-i--rài{ a,-,' f El DI ,9,45 ,9,4t ,9,?l 40,o( 4o' rl 40,5t fo,9( 41 ,Zl 41,21 ll,20 1i20 1t2C 40'5
EELOIQT'E/
BELGII





































Pour lDportationa ver6 : F'Ur Einfuhrca lach i Per ioportazloni verao : Voor 1nÿocren laa !










ljvi!g 1-' 4-10 11-1? 18-2lr 2r-> 1-?
-14 5-21 22-2t 1-4 5-'.1'l 12-18
Sortiho SorIÎhuû Sorgo Sorgho
Prlr de sêuil/Schrêllênprêls. 
_ 
D€utschlaDd
hezzidrcntrata,/Dreaoeiprl,lzca: (m) DI ,9,45 ,9,4' ,9,?o
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb 4oori 4oo,i 4oo, 4oo, roo,5 |ooi, roor5 roo,, loo,5 loo,,
PréIèveoeuta
D,I ,2,O( ,2,a( t2,d ,2,A) t2 tc4 ,2, 04 ,2,04 ,2tol+ ,2,C4 )2,O\







Ltr 5.1ri 5.15: 5.1r'. 5,12' 129 1',i2 112 112 112 11
Prqllsÿi
D{ ,2,,q1 ,2,9' ,2,9' ,2,8. ,2,e' ,2'72 ,2t?2 )2,?Z ,2 t?2 t2,?2
nt 6,o2 6, o, 6, o, 6,oz 6,o2 6,02 6,o2 6,oz 6 t02
LI'XIMBOTRG
nux 4oori 4oo, 4oot 400, c0'5 r00r 5 lro0,5 400,5 oo' 4ooii
Pré1èYoo.Dta
trlt ,2,o( ,2,o1 12,4' 32,c ,2,A1 ,2, C4 ,2,At+ ,2,d+ ,2 tC4 ,2§4
DI 7,o, 7,4, 7,4, ?,o, ?,c1 7,At ?,c3 ?,o3
NEDRLAXX)
r1 ,2,r\ ,2,r1 ,1,9) 1,ÿ+ t2t(A t2 t19 2,)+ ,1,54 51,54 ,1,29
Ecffiagea
IXit ,5,? ,, ,?. ,5,2' t5,29 t> tcç ,,5? ,5,?3 34,65 ,4,e, ,4,r?
DI ,,28 ),26 ,,?2 1,7 2 t,? 2 ,,?2 ,,28 4,16 4J6
llillet Hir6e l.:1911o Gle ra t
bir de aeulÿScht6lleBpreLac 
. 
D,lutrchtud
hezzl dreBtrata,/Drc[petprljzcE' (ER) IX t9,4, 19,45 t9,?o
EE.OIQI'E /
BELGIE
rb 4oo,? foo, 4OO i 4oo. 4cc , too,5 loo,5 40o,5 +CC r, 4oo r
Pré1èveaeate
D' ,2,o( ,2,ot ,2,O) 12,a) ,21O4 ,2 to[ ,2,o\ >21C4 5?,ot,
Dn ?,o, 7,o, ?,o, ?,o, 7,At 7,ot 7 
'o, 7,ai
llâ.f,c8
ît 8,67 lc ,67 I,67 \8 t6? \8,6? +8 ,62 48 
'>i
Pr61è vcucata
Dtr ,9,4' t9,4, ,9,1t ,9,4' ,9,4' 19,\'
D{
IlILII
Lir ,.2r2 5.2); 5.2r, 5.2L ,.2C1 .188 >.1e8 5.188 ,.188 5.1 8t
Prsllsvl
Dlt ,t,4t ,,,41 ,,,44 ,,,12 t,r2 tt,2'l ,r,21 21 ,1,2
lx 5,r, 5,5' 5,5' 5,5'
Lt XllilBOlrBO
flux 4oo, t 4oo, 4oo, oo'5 co'5 oo'5 roo r, +OOr 5 ico,5 4oo,:
P.éIèvereDta
Dtl ,2,O( ,2,O1 )2,Ot ,2td 12,O1 ,2.o4 t?to4 ,2,O'r ,2,C4 ,2,04
DM ?,o. ?,4, 7,o1 ?,o, ?,c, 7,o, 7 
'c,
NEDERLÀIID
f1 ,o,?: ,o,?: ,o.?: ,o,7: ,o,?t ,o,?5 ,o,?5 ,o,75 io,75 ,o,?i
EefflÀgen
DI ,r,91 ,r,91 t ,9l ,t,91 )r,98 ,r,98 ,5,c,8 )) tlc 1r,96 ,1,98














Pour loportatlona verr : Pltr ElnluhrcD aach ! Pcr llportazloBl vlræ : voor invoêrên !ær :
pEulsc8Lltrp (m)
.horcDrDcc







,rt L Au0 SEP æ1 IOY DEC JÀII FEB xrn AIA IIAI .,I'N
Bl ur Har trel z.n Grano duro Duru[ tqricr
Prir ôc aÊuu,/schrcllenPrGla. .Drutrchlud



























Farlnê de bIé teDdre
et de néteil
IIehI von Wel,zen und
von I'len8kora
Fuina di fruEeÀto





Èir al. Ecuil,/schrall.qpralla . Drutlch1udB-,,{ âr-,},rt-lhrnarrar{{zrn' (m) !il 70 t2' 1o,25 o '9c ?1 ,5i ?2t2(. ? 2,8( ?r,4( 7 r,9: 74,r( ?,,o: ?,,, ?r,8: 7r,o,
BELOIQI'E/
BELGI!












D{ 1,5é 5o 167
ü ,,6'l
LÛIXXBOTIG




















I NNERGEIIEIT{§CII ATTLICHE ABSCHO}'FUNGE{
}.RELIEVI INTRACOHUNIlÂRI
IIIÎRÂCO}i}IUI{AUTÂIRE HEFFII{GEN
I'our ioportrtlone Yer6 : Ftlr Erafuhrêa nâch : Per iûportazioni verao : Voor inyoerGn Das 3













1-' 4-1C 11 18-2\ 25-' 1 8-i4 1r-2 ?2-2 {zs-t', 1-l+ ,-1 12-'.1
Bl,É ,lur Har t Éi,z. n Graao duro Durun tarse
Prlt dq s.uil,/Schrell.Eprê1s! 
. 
D,eutechlqna








rt ,9,4i ,9,4 59,r'. >9,r' i9,r? ,9,r7 60,2 ;a J1 3o,z't io,76
Èé1àYc!.ats
lll 48,14 48,1i 48,11 48, 1 8,10 f8,1o 19.18 r9, r€ r9, r8 |9 t22
















Farlre dq b]é tenlre
et de oéteil
llehl voD ùelzea uud
von llengkor!
Farina dl fru!ênto
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PGr lEportêzionl ycrao : Voor invoer"D.aaù :Pour lûportatlona rêrB t FEr Elafuhrca nacb : l
.Ilrrta lOO fE
Proÿêna[cg
Eerkutrlt Dcêcrlptlon - B!schrrlbunB
1966 196? L965,
arittE.rko!at Itov DE .rtll
81é tunrlre Ceichre zea rano urc o
Zac te ta rre
Prtx dr 6.ull ,/ schrellcBPreisc r ItaLlaPreszl d'ctrtrata/Dlerp.1Plijz.!' :-: L1t 7.OrO .100




























SelgI e Roggen Segala
Rogge
hlr ô. !.uiI ./ schtcllêrPrcllo r lta-l.laÈ^,,. âr-i+i-+./È--Ê.lnrtlr.n - - Ltr 5.17( .170 .170 .170 .170 170 .1?O






























I nrr*"rr" Ilror*r Il*^. I























I 9 6 5
t,UL AI'G SEP
IscàraJv:ag
'-, l4-10 lu-rz 18-24 25-rL r-7 8-14 t -2' 22-2l. 29-t', 1-4 F-rr Ea-r
81é têtrdrc lYcichrelzca Gruo turco Zachtc tarue
Prix dc acull / Schre1lGqprctlc 
-Prêzzl d'Gntrata,/Dreupeloilizca I rsalaa [it 7.oro 7.1o0 7.15o
BELGIQUE ,/
BELGIE
hix fruco lroatlùrc Pb
>r2, ,r2, ,ÿ, 5r2. 5t2, 5ro, ,ro t9 iz9,z iz9,z )22 tL
Èé1èÿeaêDts
L1r 5.655 6.6r\ 6.651 6.611 6.6r,. 6.6r1 1.6t5 i.6Lt .6L, .>26








rl 5r,51 >,,4t 5r,71 »,?' ,,?b i4,26 ,4,86 i4,6e )4,4? 74 ,72
Pré1àÿaEcat!
Llt 5.79c 6.7? 6.80i 6.6oi .808 .869 .94' .921 .89> 927
Llt 192 192 192 192 92 't92 86
Lt xtr{Bot nc
Prlx fralco llur 62,' 6621 662, t52,, tb4 r, ,60 t7 360,7 559,0 619,o 5>9,a
Pré1èÿaDqBts




flt ,9,r\ ,9,rt '9.)4 ,9,22 )9,22 t9,4, ltt,+t ,9,4' ,9,4' ,9,4:
Eefflagsa
Llt 6.79i. 6.?92 6.79t .774 .771 .8o? i. Eo7 ,.80? 1.80? 6.goi
Ll.r 190 190 190 1æ 1æ t90 190
SelBIe AoggeD SegaIa Rogge




rb 4?4,( 74,O t?4 to \74,o ?4,o \72,2 472t2 tt?o,5 470,5 4?4,5
hé1èÿseêEtE
Ll.r 5.92: .929 .925 92' 925 ., .90, .861 5.8b1 .911








hLx truco lroatlèro tt
46,r2 46,r, t6 trz i6,r2 i6,)2 t5,?o 5,?' 46,ÿ ? tr9 47 ,rt
Pré1àv.E!Et!
Ll't 5.86t 5.861 864 i.864 i.864 785 ,.79t 5.886 ô.oz+ 6,o2\
Lir 2r8 216 218 lr8 218 >.t6 ,16
LI'IE{BOI'NO
Prir !ra[æ troatlèrê UI ,20,l+ i2o,4 ;2O t4 620,l+ i2o,l+ t18,6 618,6 516 t9 616,t 616,
Pré1ève!.Dt!




F1 t4 to2 ,+ i02 ),8? ,4,15 ,4,15 ,r,æ ,r,o5 ,1,rc ,r,a5 ,,,2',1
Eclllngen
rlt .874 .874 848 .896 .oyo ).,?r2 .70? .750 5.?o? 5.7r'






Pour lDportetlons ÿêro t
PRIX FRÂNCO FRONTIENE PRELEVEIIENÎS IITNICOI}fl'IIAI'TÀINE§
FREI-GRENZE-TEEISE INIIERGEIIEIIISCEIIILICEE ÆIICBOPFUIIGEf,
PREZZI FRANCO-FRONIIENA MELIEUI INÎNrcOMUNIT§I
PRIJZEN TRÂI{CO-ORENS II{IRACOÙIüUIIAI'IAINE EEFFINGEN










JUL AI'O SEP 0c1 rol, DDC JIII FEB xÀ.B AER l|AI JI'IT 0
Hartrê1zeu GraBo turco Dulun tarre/11é dur
Prir ôa æull / schtelleoPrcise : ItallgPrêzzl d' entratÿDrolpclgrllta llr t.200 ).260































ell vo! nengkorn dl frueeÀto Êe8â1âto vaD ûgBgkore!
Prtr dc asull./ SchrclkÂPrâllc r ltallaÈ---{ ar-nt'rà.,/h..D.16?tlu.n - - 
-



















































B€6chrelbung JUL AUG SEP
lJvtBg 1-' 4-10 II.1 Ia-àr 2r-) 't-? 8- 11. 15-2 zz-2tPt-x r-4 F.,, lrz-ra
l3Ié dur HartueizcD GrâÀo duro Duruo tarre
Prlx de sêuil / Schrellenpreiac 














rl 61,45 'r,4, 6r,4: ;,,42 ;,,42 tr,r8 ;r,21 ir,82 5t,o? 5r,o7
Pré1èÿeEqut!
Ltr 7.7?9 8.0, 8.o, 028 3.oa8 3.024 3.oo I \.o79 .985 ?.985













eEalre I'iôhI voÀ Welzen uad FarlDs di fruûen







hl: dq seull,/ Schr.llarprGleaÈczzi drcutraiar/ureopelpii;zeu t rtdll Lir 10.rr'l 10.401 10.47'l
BE,OIQUE ,/
BrrOII
rb 569.7 '"69,7 569,? 669,7 669,7 667,9 567, 566 666, 656
PréIèYeD!Etd
Ltt .r?1 .r71 .r71 8.r71 8.r7'r 8.r4 é. )+ 8.r21 8.2rl. 8.20.








ht lruco lroqtlàrc r,
69 t27 59,2? 69, 69ioo 69 io( 68,8t 68,8; ;8,55 ;8,65 68,5
P!é1èÿsEeBtr
[1t .?69 8.769 8.?61 8.?r5 8.?, 8.?1 8.21i 691 8.69 8.69
LlÈ 7æ ?8o ?80 780 9o? 907
LIIIEI{BOI'RC
Prlx franco froatièr.
î1ur 86?,r 867, 967,t 867 86? 86r,i 86r, 16),6 )61,6 t6>,6
Pré1àvc!êEt!




P1 ,o,98 50,9É 50,91 ,o t9t ,o,9t 51 ,1: 1 ,15 1.o2 1,02 1 r02
Eartll8qn
Llt 3.802 8.Eo; 8.80: 8.80; 8.80; 8.8r, 8.8r. 8.801 8.80, 8.80


















E.!ku!lt Dcrcrlptlon - Dc!cbr!1bu!t 1966
,| 9 6 7
19661
6?
f,crkoD!g JUL AIIG SEP 0cr NOV Dæ .lrtr rE8 llrn rxa }IAI flrr d
Farlnc dc aelgle r\lebl voE Ro68e! Farina d1 ecgala !lsc1 vaa rogge
Prlr da r.ulI ,/ schrqllanPr.iac r rtelLaPrezzl draatrata./DrGDp.lprilla!' ------ Lir 9.r?i .r?z ,.r72 9.r72




























blé teadre von Welzen
6ô1e e eeoolini Gluttenr grie
di fruaeDto van zacbt
en grleaoeel
tarre































I urr*"rr" Il.or-, Il*^". I

















Farlne dê 6ê181e &eà:, Yo[ RogBen FarlEÊ dl. sltala
Prlx dr 6oult ,/ Schrel,lcqpr.ire 

























I .o".r, Il*.* I














Pour hportrtloDê vero t lllr El,afuhrcn aach s Fa! hportrzlori varlo t Voor iayoêrGD.Dâù :
.lI!4 1OO fr
ProYcnarc!




nScrko!§t JUL au0 §EP 0cr xov DEC ,rÀtl FEB xr,R ATN I{AI JUlr
Gruüux et seDoules cle qrobgrlê64 und leln8rle6E Sep-d[eæEolilidi graDo duro
Gruttent 8rl
van duruobIé dur von Eartuelzen
B en grlesD9e
tarws



















































































Beschrel,bung rruL AUG SEP
JvrnS L.' 4-10 1-1? 8-21+ lr>-t t-7 lô-14 15-21 lzz-28 l'g-> 'r-4 ,-11
,t2-11
bIé dur von llartwe
erng
zei
Ssûol,e e aeEolini Grutterr gries eD grle€
d1 graao duro neel van aluruE tarre
PrIx de Beuil ,/ Schrellenprêisa 
-Prezzl drentraia/Dreroeloiiizan : llarra Lit 14.21o 14.ro, 1tr.196
BELGIQUE /
BELGIE
Fb '8217 tBz,? '62J 782,? 782,7 780,9 ?80,9 7?9,2 779,2 779 )2
Prélè veeânts
Llt 9.78) ?84 ).784 .784 9.?84 9.?61 9.?61 9.? +o 9.74c 9.7t1<




'b' 1o itlo 78r10 28,09 ??,94 ?7,9o 7?,94 ??,6 ??,69 77,rl
Absch6ptuEgcB
Llt 220' 220t 1220' 12202 12178 121?2 É1ze 121>5 121r5 12111
Llt .225 1.226 1.225 1.226 't.r50 1.150
FNÀTCE
F' 16,56 t6,56 36,66 86,66 66,66 86,66 86,66 56,66 85,6(, 86r61
Pré1èvcEeutr
Llt .o9?o 09?o 10970 10970 1O97O 10970 1O97O o970 1o971 109?(
Llr .459 .459 2.4>9 2.459 2.55' 2.5r2
urxDlrBouRo
flur t49,2 t\9,? )49,7 949,? 949,7 94?,1 94?, 946 946, 946,
Pré1èYeneuta
Lit 18?1 1871 11871 118?1 i1e?1 1184 1 i84 I 1821 1 1821 11821
Llt 1.rr8 1.55t 1.r5t 1.55t 1 .6?. 't.67:
NIDERLAlII)
EI i9 t2o >9,20 59,2. 59,2c 59,2( ,s,o?l 59,0" ,8,y ,8,ÿ 5b,9,
Eefflugea
L1t 10220 10220 1022C '1022( 1022( 10191 ro19l o177 o177 o17Z
Lit .209 ,.201 ,.201 ,.201 t.r2t ,.rzt



































Pour rEportatlona ve16 i
PNII FRÀNCO FROT{IIENE PRELEVEüENIrS IilTNACOiIII'II{UIÂIRES
FREI-GRENZE-r'REISE INNERGE{EINSCBAITLICTIE ABSCEOPFUN0EN
PREZZI FRINCO-FRONIIENA TNELIEYI INIRICO}II'NITA.RI
PRIJZEII FRAI{CO.OREN§ IIIIRICO}I}II'NAI'TAIRE EEFTINGEN
Für EiEfuhrln trach ! Per tlportasloDl vqrso : Voor invoersn naar t
LUXEIIBOURC
ProYenancc




tllerkonat DescrlzioDe - OoschriJvi[8 JUL Alrg SEP æ1 NOV DEC JAII rEB iltR ÂPn tttl JI'IT
81é tcndrê lgerchreiu sD Grano tencro Zachtê tarre






























Salg16 RoEgê! saEaIa RoBg.






















































1-' 4-10 1-17 h8-atl a5-r'l 1-? la-r r ,-2 lza-aa lzt-x i-4 ,-1'l 12-11
81é tendre Uleiche€izen Gruo tenero Zachte tarre
Pri! d. sêuiI,/SchrellGnproiac
hêzzi droatr;tÿDrcapciprl.izcB! lux'lDourg Flux ,72,5 ,?215 5?2.,
BELGIQIIE ,/
DELGIB
rb tr98 498 r98,2 j98.2 r98r 2 .9Er2 96'2 tgEr2 li98r2 t+91.1
PréIàvcrcata
Flux 498 498, r98,2 +!8.2 198r2 98'2 lg8! a fg8t2 l+98i2 491 r1








F' f9r 19 f9r 19 19J9 \9119 lr9t'19 )9t19 49.9, 50tr9 50t1 50'(
héIèverGDta
nlux r!8.2 I98.2 198' 2 fgSra l+9Ei2 l+98ra )or.9 ,'to,, ,d7 t9 ,11







tl t9,r5 t9tfi ,9,r, ,9,15 ,9t$ 19r16 19016 ,9t16 19r11 )901
EclllaE.B
tlur i\),) i4r,5 i4r,, i\r,, ,\r., 540,9 ,40,9 540,s ,4Or9 ,40.
Flur 27t5 2r,5 21,, 2r,5 2r,, 2r,, 2rt, 2r.5 2)r!
Ssigl. s RogBêE S.gala Roggc
htr d. laull,/schrrlL.apr.l!aÈczal. rl. catreta/oroapcipritrzrut luroDoulS FIur 927 t5 527 t, ,27 t5
BEIÂIQUE /
Btl,orl
rb 16r5 16,5 )16,5 l)615 tt 6r, \16,5 \16., \16., 416,: &o'j
Pré1àÿaoaDtr
FLur ,6,5 1615 +16,, \16,' )16,5 \16,5 416,, 416., 416,: 44o.:








tt o.J9 §r)9 6.f9 lo')9 Iro,19 ,9.94 ,9.94 lro,69 4't r?t 4,t,?t
Pré1èÿe!qEtr
llur o9rO lo9,o |o9ro lo9,o trcg.o b4'5 4o4,5 412r1 42r.1 425t







t1 ,,,, lrt5, ,r,t8 ,r,?8 ,r,?8 ,2r8, ,2.8, ,2t8, Pr18 ,2.5Ê
Ectllag.!
Flur ,61t1 r5),1 161,o t66,5 166.5 151,4 \51,4 \5r,4 f5O,O

















INTN ÂCO}I}IUN ÀUTAIRE HEFFINGEI












iJUL AUO SEP æT NOV DEC JÂN rE8 MAR ÀPR }IAI .rux
o11,e Gsr6te Orzo Gerst




























A"olnc Eafcr ÂvgDa Eaver

























































't-, 4-io l'r-tz lr8-a+ lr>-t, 1-? la-r+ 15-2 lzz-ze lzt-t i-4 5-11 12-
OrBe Gerst e Orzo Ger st
Prix de Beuil/Schrell.eBprei6e
















rt ;9,09 i9t 24 18,9? ,8,v7 18,97 ,9'rz ,9,12 ,9t?2 l+or 07 \o'52
Pré1 èvenents
Flux i95,9 ,97,4 ,94,7 ,94,? ,94,? ,98,2 ,98.2 4o2r2 4Or, I 410r1











Âvoine Hafer AveEa Baver
hh de aêull/Schrellenp!ei6e
Pr6szi drsÀtrata/Dreupeiprllzcui !uxe[bourg Flur ,90,o ,90,o ,90,o
EEI.GIQI'E ,/
BELCIE











Prir fraDco froDtlàrG rt i4192 ,\,92 ,4 rg2 14,92 ,?.79 ,6,79 ,6r79 ,6179 ,5,?9 ,6,?5
P!é1èÿeûeDtê
Flux ,5r,6 ,rrt6 ,5>,6 ,5r.6 ,82t? )72.6 172,6 172$ t?2t6 ,?2,É















l rr*r* |l*** I




INTRAC O}I}IUN AUT ÀIRE HEFTINGEN






















ÿJUL AUO SEP æ1 NOV DEC JAN FEB MÂR APR l,{ÂI JIIN
Farln. de blé tendre MehI vo
et de nétell von Me!






































fùiDe de s€iglo Mehl voD Ro86ên fùina di setala lleol van ro8ge


















































JU L AUG SEP
1-' lr- 11- 18-21 2ÿ 1-? 8-1 1ÿ2 22-2, 29- 1-4 ,-11 1a-1€
Farlnê dc blé t.ndrc llêhl voB Wclsrn uBd Farlt
.t de néteil von Mcagkor! dt tr
rr dl fru.[1
:urEto lcgi Èoêlato Herl YaD zachÈa tarroaD ÿan EaD8*oren
hlx dc !.ull,/Schrellcnprailc




6\6., 646, 6\6, 6t$, 61i5. ;46., 546t5 ;46,, ;46,, 616,,
héIèYGiqEt!
FIur 646,t 6461: 6\6tj 646. 6461 i46,, h611 ;461, i46t, 516,,
Flux 16? )z 16?.2 16? r2 167 16? 6?.2 t67 tz t6?i 16?.2
DEUTSCELÂND
(m)
Dü 65,r5 6r,r5 65.r: 6r.r: 6r.5: ir.r5 i5,5, ir.55 ;5'eE ir,r,
Ab!chüpluDgrn




F' 64t5\ 64,5t 64,5t 6\,5t 64,5t 6\r1t l4trb ;l)r rl+ i4.54 *rg\
hé1àY.!GEt!
Flux 6rr,6 65r.a 6rr,a 6rr,l 6rt.l 65)t i5lrd i53,6 ,rrr6 3rrt6







PriJsra lruco-trq!! r1 io,48 ,o. 
{E 50,4{ 5O,f{ 5o'{ fr.7, rt17? rtr?7 frt?? rt,?7
EcffinE!!
flur 6ÿ7,2 697,z 697 697., 6ÿ?i 7O1 | tO1 t) tOl t) ,o1t, 7O1.'
ELur 116r5 11612 1'.t61 116. 116r l1atl 12.2 '12.2 tl2ra
FarlnG dê êelg16 Nahl Yoa noggu FüLnr dl ragah !l€r1 ÿu rog6c
Prir dc acull/SchrGIlenp!q1!r




rb i86- 1 ,86,1 586, ,86,1 566t 5E6' 86, l €6'f i86r, i86,,
Prélàv.4.!ta
fLur 186,' ,86,, 586, 586, 5860 fi6, E6'1 i86rt i86r, i86.,
lllur 't64t2 164t2 1 54r: 16412 't64ra 164.i 64'2 64ra 5l+,2
DEI'TSCEL.IXD
(E)
l!ai-GrcuzG-Pr.i!. DI ,E,8, 58,8: 5E. E.l 58,E: 58'8 58r8: 5E,8: tE,a6 t8r26 ,8.26
Âb!chüpluDgc!
lllur tt5,4 7)5,\ 7rr,4 ?)5t\ ?rrt\ 7)it4 715t1
'28.J ,2815 ,28r1
Ilur 1)tZ 15t2 15 t2 15t2 1)i 15t2 15t2 2r) 2215
!r.lltcr
PrU lraDco troatlàr. tt ir.29 >r,29 ,r,29 51t29 5)t29 71r29 i9t29 i)t29 ir,29 irt29
Pré1àe.ûcrt!
iLur ,r9,? >r9.? ,r9.? ,r9t? ,r9.? ,r9t? t9t7 ;19t7
'r9,7 irg,?







hljzaB træco-EGla PI *174 t4r?4 ù,?+ \4.?4 44.?4 45ro9 ,5,o9 45tog 45§9 45.01
EclriB6.!
Flur ,18rO ;18.0 518.0 618,0 61EiO 622.8 622.8 æ2.8 622.E 622r1






























JUL Auo SEP 0cr NOV DEC .rlll FED ltÂa APR XAI JI'II i
Gruâux ct scloulc! da
blé tendrê
Grobgrlcea uld F.lB8riess S.ûo1! c alEollBi
von tïGlzra di truÀlnto
Eautÿu f.Dr Izacbtrrlaa cn grlarûaaltura
r::"i'"?::l:(::)i:::::T::lï.h : Lurc0bours FIur 96rO 196.o )96.o )or.o ,12 ro 921 tC 9Jo'o 9t9tO 9J2,( 916,( 958.( 92)t
BELCIQUE /
BELGII









Elux iEar 6 38ar 6
trIux
rRÂ}PE
Ff t9, g+ i9,94
Pré1èveEênts
















Grobgrleas uDd FalÀgria6sÿo! Eartrêl,zrD SaEolc o !Ê[glhi
Gruttaar BrleB êD grlGural
dl r.ùo duro vatr duru tarrc






























































Grutten, grles etr grieueel
vs zachtê tarre
Èix dê Beuil,/Schuellenprciae
Prezzi drentrata/Dreopeiprllzens Lux'DDourg Flux 896,O 896, o 896,o
BELGIQIIE /
BELGIE
Fb 70? t6 to?,6 707 t 7O7 | 707, ?o7 t ?o?,( ?o? t6 70?, 697,
Pré1èvcûentE
FIux 707 t6 707 t6 707,6 ?o?, 7O7 t 70? t 70? t 7O? t( ?o?, 697,
FLux t25,9 t2r'9 12r,9 125,9 '12r,9 125 t 'tzrt 125,9 '125.1
DETTSCELI.!ID
( BR)
Dt{ toi 60 r0,60 7o! 60 7Ot60 70t60 ?o,6c ?ot6c 7o'& ?o,6c 70t6t
Absch6pfuDgen
Flux )8ai6 )82r 5 382.6 88a,6 882,6 882,6 882, 882r 882,( 882,
Flux
rX.ANCE
rl ;9,84 t9,84 59,84 69,84 69' 84 59'8lt 69' 8t 69,84 69' 8l 69,81
P!é1èveEeEt6
Flux to7,, to? t, 7o?,, ?o? t, 707,, ?o? t: ?o7. ?o? t ?o? t ?o?,







Pri.izea franco-mens f1 ,,28 ,,28 5r,28 5r,28 5r,24 5r,r? ,r,57 ,5,51 ,r,51 ,1,ri
Ee ffingqn
FIux )r,9 ,5,9 ?15.9 ?rr,9 ?rr,9 740, 740, ?401 7\O tC ? 40,







Gruttgn, grae6 en grleencel
vu duruD tarro
Prlx de s6uil,/Schrellenprel,sê
Prezzl dr.!tr;ta/DreopeiprijzcDl !uxerDourB Flux 9rr,o 9>r,o 955,o
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb t56,8 tr6rB 716,8 756,8 716t8 756,8 756,8 7r6,8 ?56tt
PréLèveûeût 6
Ilux ,16,8 ,16,8 756,8 756,8 7>6.8 75618 ?56,8 ?56,8 756,8 756,t
llur ,r,o ,5,o 1rr.o 't11tO 115 tO 1r5,o 1r5,o 115to 1rr,<
DEIITsCEL4TD
(m)
Dti{ ,6,15 ,6,15 76.15 75,1' 76t15 7611 ?5,'l 76.1 76,1: 75t'.ti
Abschôpfuuteu
ILux t51t9 tr't 19 )51 t9 951,9 )r1,9 )r1 951 951 t 951 t 951 t
Flux
rnÂ.ücE
F' 6,12 \6,12 \6,12 86, ,2 16,12 86i'ta 86, i2 86,12 86,12 86i 1a
PréIèveEeDtr
flux ?2 )2 l?2,2 l?2,2 g?z,z \?2ê 3?2,2 872,2 8?2,2 8?z,z 8?2,2







F1 ,8,4, ,8t4, ,8,4, 58,41 ,8,4, i814, 58,4' ,8,4, ,8,4, 58,4:
Ee ffiÀgen
Elux 1o7,1 lo? t1 )o? t1 loTr 30?,1 30?,1 8o7, 'l 8o7tt 80?,1 80?, 1
Flux 8z,z 8z,z 821? 82t? 82,? 8z.z 82,? 82,? 8z,z
86

















Grano tenêro Zachta tÙre











Prlx dG êcuil./schtellGaPrcla. r [.dêrla[d


































irt L luo 8l
1-' lr-1O 11- 1E-al 2r-r' 1-7 8-1tt h:-ar h-et hg-t'r 1-10 I s-, 1a-1
81é tGBôrr lG1chrat zau Oruo ta[cro Z.cbtc tur.
Pr1rd!lcull/Schrcllcapr!1!! 
_. 
- -hczzt d'catrata,/Drcupclpii.lzoa ! ütdorrad rI ,?.8, t7.95 J8.20
BELOIQg! ,/
DELOIS
Prlx fruco trortlar. fb lrE?,I tû?,1 \8? t [87r 4E?, 48? t ,û?, û?, 8?, r l€oro
Prélàveaeats
EI ,5t27 ,r.21 ,r,zi ,5,rt ,5.2i ,r.Zt ,rta ,r.2" ,r.27 ÿ+r?5








Prlx fraaco lroatlèra rt \9,21 49,21 5Or 1C 49,ÿi 49t9,, f9.91 50tl" 50o5' iOr 6tr ilr4a
PréIèva!.!tE
II ,6r o8 ,5,o8 t6,?l ,6.61 !6r6 ,6.61 1614 )? tol t7.1t n,70








hix lruco froqtlèra flur 619,8 6't9,8 619r I 61grE 619t 619, 619r/. il9,8 ;19t8 5r9,8
PréIèva!.rtr
rl R'87 t*,E? tl4,8i 44, Ei s'8i t 4rS?l sr81 *.97 *r8? *18?
ET
Sc1g1e no88eû SaS.la RogBa
Prlr dc saull / Schrcllelprcl!. 
- 
- 
- -hczzl dtlntrata,/orcupctpri5zc! t !cc.rra( EI ,1.?5 32r@ 7t2,
RE-Crqpt /
EEÂII
hlr franco lrost1èrc Fb
425,4 li25r l+ 425,1 42rrl 425.t 425,r 42r.t '2514 '25r4 )29,\
Pré1èvaacata
r1 ,o,80 lo,80 fo,E( IO.8( æ.8( lor& ,orE( lorS( r)rSo ,'l r09







ra§ct Prir lruco troqtlè
rt ,9,9E ,9,98 l0r 12 h.1 \o,'t2 ,9.67 ,9r61 {or l}8 4'1 15" 41,5"
Félàÿa!.Et!
TI !9r11 29011 29r lr'l 29.41 29r41 29r09 29tC,{. 29.68 lo. {l ,orlt{







hk fruco floEtlara Elur iTlrrE i7{'8 ,7\,8 ,74,8 ,?4,8 ,?4,8 ,74.8 5?4,8 ,7\,8 574,t
héIèyctant!





























JI'L AUO SEP ocr f,oY DEC .,ln PEB üln Æa t{ÂI .nn
Orgc Grr!ta O!zo G"r!t





















rl ,1 ,'E )l r)6
rI o.24
LÛXD{BOUAO




Avolar Ualcr Aÿaaa Eaÿqr















l1 i6.67 ,7 t??
PréLèYcDcrt!






































OD6chrljvi[g J L Ago SEP1-' f-10 l1-1? lra-al P>-t 1-7 le-r+ lt>-zt lea-ae 19-r'l '1-4 ,-1 12-1t
Orte ctrstâ Orzo Gcret
Prix de 6eui1,
Prezzr, drentra(.i;l;lli::l::so : Nedcrrand r1 ÿ,20 ,2.2o ÿ14,
Bf,LGIqUE ,/
BELGIE
Pri frauco frontièrc Fb
42rt2 42' lrza, I 4221 122r 8 ç2?,4 t2? t4 2?.4 \27 14 4t\.6
P!élèeeDeEt6
EI ,ot6l ,o.61 ,o,6 to,6 ,or 6't Dr94 Dt9tr ,o.94 ,o.94 ,1.47








Prlx franco frout î1
h' 19 40r 11 t9,6, ,9,6i 19rQ +Or04 rOr04 loi44 br?g 1 ,17
PréIèYeûeÂts
rI 29 14? 29r4i 29'ol 29 rO. t9,o5 ,9tr5 29tfi 29t6, 29r 90 7§,1
rI 2011 2,11 2,7: 2,?l 2,?5 2,45 2r45 2r15 2t15
IlAIIA
PtazzL
Llt ,.rgt 5.)9r 5.49r 5.471 .4?o .45' ,.40, i.40, ).40, 5.40i
Prelieÿ1
rl ,'t,2i ,1,2: ,1,8, )1,61 ,1r68 ,1 r18 ,1 t29 ,1 t29 )1 t29 ,1 t29
EI o,5( o' 5l or o t1) o,11 o,52 or52 or52
LIIXEI{BOI'RO
hi frûco froatlèro Flur
121t2 \2rjz l+aa,8 4aa.8 l+22r8 427 t 427, .27,4 27 t4 ',4,6
Pré1èvgoeatc
f1 ,o.6ll ,ot64 ,o,51 1or61 N,6'.1 ,o,94 ,o,9\ ,94 or94 ,'l thi
FI 1,e8 1 r28 1,28 Ir28 1.28 o,8( or8( 0,86 or86
Aÿoine Eafer Avena Eaver
Prir de EêulI / SchrclleaprelB! 
- ., , -Prozzi dtcltrata/Dreûpelp;iJzca 3 ltoêrl@c rt n,95 ,ot95 ,'t tzo
BELAIQUE /
BELGIE
Prlx franco froatlà I'b 199 t1 ,99 t1 ,94,' ,94,' ,94,' ,94, ,94.) )89 t fie, t98,
PréLèveûent6
F1 18r89 rBr 89 28,55 28r55 28r55 28r)5 28,5i 28Ê', 28ra. a8,8i








Prlr fluco frortiè tr'f
tt6to6
,6.06 ,6to6 ,6to6 ,8,?? ,? t?7
'7.77
,? t?7 ,? t7? ,7 ,?"
FéIèvqDeBts
It t6t44 t6.44 26,\4 ?6t44 28r4a 17 169 27,69 2?.69 27 t69 27 t6l
rI 4'1'l 4,11 4,ii 4, 11 2,1) 2,86 2r 86 2t86 2,8(
I1rI.II
Prêzzl lraBco-tloÀti Lit .2r7 .217
ÈelieYl
F1 to,45 ,ot45
fI o, 11 or11
LUITIIBOIIRO
Prix fraDco froDtlè FIux
199t'l )99t'l ,94, 194t) ,94, t9\t1 t94,i ,89J ,89,1 ,98r(
hé1èveEsEtr
f1 l8rE9 18,89 .8,5> 28'5, 28,5, 28,55 28,r5 28.e1 28rai 28i8i
r1 rr66 1.66 aroo aroo 2,OO 2r0o 2,OO 2r54 2r14
90
f.-r^r*l
I n **"ro" I
I .or*, I
I *r,- I
























































INNENGEilEINSCH ITFTLICEE r&icf, OP§UXGEII
PRELIEVI INlNACOI{UilIIIRI
IillRtCOltltuilAuîtInE IEFFIt{cEI
















Prir dê eêull / SchtcllênDr.LÊe


























Pêr ioportazioni vêr6o ! Voor irvoerco Eaar i
IEDENLII{D loo f,.
ProYCnanca




IHrrko!6t JUL ÀtG SEP ocl !rov DEC JIII FEB üln ÂPR üAI .tu[
Mlllet Elrs! Mtg11o Gier6t
Prix dc seull/schreLlenpral!. s NederlddProzzl drentrata,/DrrûprlpriJzêB- -'------- r1 29 r)5 29r)5 29r& 29,Ei )Or1l lorl5 ,o,60 ,or85 1o.85 ,or8, ,o,8, ,o18, s-20
E8IÂIQUE /
BEI,OII
















































































rJ vrnS 1-' F; 11-1 F,; 25-r'.| 1-7 8-14 F; 29-' ,-11
Mr l1e t Hrr se MiBlio Gicrat
Pri.x de 6eùiI / Schrellenpreise : NederlaadPrezzi drentrata,/Drempelprrjzen' ------ ---- F1 29.r' 29,r5 29.@
BELGIQIIE /
BELGIE
Fb 199t2 ,99,2 ,99,2 19912 ,99t2 399 t2 ,99 ,99, ,99, )99 tZ
PrélèveûeBt6
F} :8' 90 28,90 28§c 28r 9c 28! 9( 28r 9( 28r9( 28'x 28,9( 18, go


















FIux )99,2 ,99,2 ,99,2 199 t2 ,99.2 ,g9,21 199 r t99, 199, i99,2
Pré1èÿereEts
r1 l8'90 28.90 28, go 28,9c 28.9c *rl 28' 9t 28,9( 28.9( 18'90
F1 o t22 or22 0,22 or2e o.22 o t2, 0r2; o'2, or2:
Prir dc sêull / ScbrGllenprêl6c












































INÎRACOM}IUN ÂUlAI RE EETFINGEN








1966 19 6? 1966/67
nrtth
ÿJUL Àuo SEP ocT NOV DEC .,AN FEB t{â.R ÀPn }IAI JIIII
Fartne de bIé têndre Mehl von W.lzan und









lrix dc Eeull,/SchrellenprGl6o s NedorludPr6zzl dr entratâ,/DrcopeIPriJzqu FI 55,6( ,6,61 57 ,1 ,7,61 i8 j, i8r62 i9,11 i9,60 50r09 tu'58 @'58 60,58 ,8t?8
EELOIQUE /
BELGIE

























Farine de Belgls MêhI von Roggen Farina di sega!.a Meel van ro8gs






















































J vrDg 1-' 4-to l1-1? FE-a4 P>-t. 1-7 8-1+ l'r>-z'r lza-aa lee->'r 1-4 ,-11 12-11
Fur rne de bl.l tendrc
at d" mi,tcrl
!l.hl Yoa wlLz.n und
voa llengkgrD
FarlÀa dl frua.lto
di fru[onto lqtalr cto llocL ÿu zacàtc tatccD Yu lal8Loran
I'rrx de Eeull / Schrellenprerse: NedcrlaadPrezzi d.entrâta,/Drenpelprijzeo' .'-------- F1 ,6,66 ,6.66 ,?.,1,
BELCIQUE /
BELGIE
Fb i29,9 29,9 529t9 629,9 529§ 629t9 629,9 629,9 629t9 619J
PréIèÿeûents









F' ,tr, I l. ;4r rtr ;4,14 641 14 i4r 14 64t'tz 64to? 6l+ro0 6{! oc 6f,o(
PréIèvq!e0ts
r1 7 to, '?,o, l+7 ro5 4?,o, 4? to, 47,o, 46'9[ 46,9 4619 4619:
rI
ITAI,IA
Lit .44, .44, ).59' 9.167 9.16? 9.541 9.r\1 9.r41 9.r4 9.r4
Pr.I1.Yl
P1 ifr69 i4t69 )rtr5 55,41 5),41 ,5.' ,4,1i ,4tlt 54,1i 54.'li
EI
LI'XEIIBOIIRO
flur lzo,z laor2 l2Or 2 8zo,a 82or2 82oral 82oi; 820 820,; 8zo,:
PréIèv!Dqatr
FI ;9r 18 i9,r8 ,9,r8 59,r8 ,9.r4 59,12 59,12 ,9.rÂ ,9,rt ,9,r1
F1
Farine dê seagle Hehl von RoggcD FariDa di Bcgâl,a Meel Yu rog8e
Pllt de BGuiI / Schretlclprcllc ., , -Prczzi d'cntraia,/oreopetpiltrzc! : rcdclru( r1 48,78 49t1, tr9.6
BELOIQIIE /
BEX,GIE
rb i69ig i69 t9 )69. 569,9 569, >69.5 ,69,9 ,69,9 ,59.1 569tl
Pré1èveûê!t!









F' >151 ,,51 ,,51 ,r,r7 ,,,,? ,ttr? 5r.r7 ,rtr? ,r.r? ,r.r7
Èé1àvcocuta








FIux '57,2 7r7,2 57, ?r7.2 ?57,2 ?r7 | ?,? ?5? t2 7r? | 717
PréIèvaErnts
F1 ;4,82 i4,82 i4,82 tfr82 54,8a ,4.82 ,4,82 ,4,82 54r 82 54.82
rI
96
































Oruttc!r gr1.! aa grildacf
vd zechte tarta 
_



































Olruttrur 8r1qr !a Srlrdrgl
rD duru tùtc














ll 14,22 84, i,
Psé1àYGûrEta













































SeEole ! ge!di fruoento
GruttGD, Er1!6 an grlcæcc1Yu zqchtc tartc
Prix de 6eu11 ,/ SchrôIkDprallG : [edcrlaadPrêzzi d I entlatr/DrêoDelDri rz.n F1 59,\6 19,46 59,9'
BELGIQT E /
BELGIE
Prrx frarco fb i9oto lero,o 690, C 690l 69or 690,c 690,c 690r( 690r( 680,(
PréIàv.reDto









i9,20 59,20 59'20 69.20 69,20 69ltt 69/t, 69.O? 69§" 69.oi
Pré1àv.!êntr
r1 iot74 ,9,7\ io)?4 ,o.74 ,ot74 ,o,?i 50,6t 50.64 ,o.6t 50' 6r
FI
ITÂIIA
Llt ,.r4, ).r4t 9.69) 9.667 9.66? 9.649 9.449 9.4\9 9.lr4t 9.441
PrcI 1eÿ1,
r1 ir,?7 iSte? ,6.14 ,5,99 55,99 ,r.89 ,4,71 54r?i 14.7 ,4,7
rI
LI'XD{AOIIRG
Èi Flux l4o,2 )4or2 3l.Or 2 84o, a 84o, a 84o,2i 84or2 84o 12 840r, 84or:
PréIèvcucats










GruttGnr 911.6 an grLslEcal,
vu duru tarw!
Prix ale sauil / Schsellcnprcls. ., , .Pr.lzL drêntrata/»reopetpitlzcB : Noo'rr&( F1 62147 Qr\7 6r,o1
BTOIQIIE ,/
BELCIE
rb ,9,2 ,9 tz ,9,2 719,2 719,2 719tz 7)9t2 719.2 719,2 719.2
P!é1èYeEêDt!









rf ]4,29 ]4,29 34ra9 84,1, 84,15 84, i5 8fr i5 84,15 8l+r 15 84r 1
Fé1èvcasEt6
F1 1 r80 1r& 'l r80 1,7o 1 























PRELAUXüE}IÎS EIflINS PAIS TIERS
AESCEOPFUNOEN OEGENI'BER DRIÎTLTTDEMI
TAETIEVI VERSO PAESI TERZI









































































































rt )1 ,?, ,2,OO ,2,25 ,2,5o t2t75 )t,oo ,t 12, ,,50 ,ro ) 




DEc |,raN I rnr I lrm I lrnl HAr I run I
t2, ro i29tO ,2,O >5,o 1r,8














PRELEVEIiEIIIS ENVERS PATS ÎIERS
ABSCEOPFUXGEN GEGENOBER DîIÎÎL:TIDERII
PRELIEVI VERSO }AISI TERZI





Daacrlp lbua8 JUL AOG SEP
t6-2 ,-9 fo- i6 11?-2) Fu-æ ?''-e 7-1t f4-zo 21-21 26-' I l-ro 11-17 t8-2r.-






rb 497,o 497,o 492,o
Fb ,oo,5 t98,t ,o1,8 )or,1 ,or,6 or,1 ,06, 12,8






DI \?,45 47,\' / trt
DI 2fr44 1r,26 tL t5\ z4i60 14,68 ll+,64 l4 r 9lr t, i42





tt ti9,99 49,99 ,o,r9
11 to,26 ,or04 w,19 n,71 ,o,57 ,o,r2 1,O2 ,1,82





Ltt 7.O>o ?,1OO 7.1ro
tJ,r i.928 æo .94J. ,.985 ,.t66 .960 i.006 +.082




Pr é l, è eaErat r
FIur 5?2,5 ,72,5 572,'
rlux ,r1,o )28,8 ,12, ,1r,6 ,t4,1 ,>r,6 ,r7 ,2 ,t+, r,





r1 ,7,8' ,7,85 ,E'20
11 à1,?, 2t trt 21.8' 22.o9 21,9b 1 tt4 22t21 22165
rl r8, r8 i6io 15,92 15, E( 1r,91 't5,91 't5,7?






rb \2',o 425,o 425 to
lb 29' I t8rJ 9r,7 ,o1 r94,9 188,2 tÿ,, 29>,,






DI 4r,r, 4r,r, 4,,8)
DI ar,8? tr,o4 2r,9o è4 r54 25,99 2' r\6 t, t62 rI+r02





,t 4o,58 4o,58 40,98
tt 19,16 t8,14 29,59 ,o,r8 2),71 49,o5 l9r4o ,o,09





Itr 6.l?o 6.'r?o 6.'r7o
III ,.ÿ2 ??, ,.906 +.006 921 .8r7 .86, 925





Flur 527,5 ,2?,5 52? t'
Flur ,2' )9 'rt,6 ,24,2 112,2 R>,4 '18,? i2orB ,2r,81





II ,1 ,?5 ,2too 12,25
r1 21 )24 20r49 1.26 2lrEll
''1rr5 ro,8? 1 ro1 :1,18










TNEI.EVE}TENTS ETVENS PTT§ lIEilI
ATSCEOPTUNOEÎI OEGEIIIBEN DRITILITDEAII
PRELIEVI VENSO PTE§I ÎERZI








,rrt L AUO SEP æ1 xov DEC ,rtll rEB !tln AIA HÂI ,ruf,











SchrglIGnp8al!a lx 4'r,5: 1,5' 11 ,80
'10









FI t2 tO, 4ero 2,41 tz 














































































PRELEVET.TEIITS EIIVERS PATS IIERS
ABSCf,OPI'UNGEN GEGENOBER DRIÎTLINDERN
PRELIEVI VERSO FÂ.ESI TERZI







JrrL I luc §EP
t6-2 ,-9 Io-rs 7-2> Pu'* 1-6 ?-1' 14-20 21-27 28-) ir- 1O 11-17 | 18-24






Fb qzo rO 420,o 420,O
Fb izrt, 14,8 1' tè ,,DI' ,'t1 t6 10,, 10r8 ioy.,
rb 10,, o, t9 1oè,0 106,O 10b ro8,o 06 ro
DEUTSCIILATD
( BR)
§chreLlenprais! Dr{ a1 ,r, I ,r', ,>> 4i,èo
C1f-PreiE!
AbBchôpfunEon
Du t5,26 tr,r8 .,,ro 2,,4b 1r,)2 !> rz+ t5.26 25 t14





Ff \zto, 42tOt 4e,{1
rt ,2,96 t2.44 l>r,>+ tz J1 l>2,'tz t2 toz ,2r04 ,89
Ff 10,99 ),§? 1,9,69 ,5+ l9,o+ ),96 1,96 .0 ,09
IÎATI A
Prezzl dreÀtrata Ltt 4.600 4.600 4.600
PtêzzL ctt
Prel ie vl
Llr L.28, .1?8 .'t66 .i6, .1ré 125 .'12ë .109





flur 420,0 42O,0 420 rO
flux tzr,, ,14,8 >11,8 ,'1r,, '11 ,6 ,10 t, ,10,6 ,o9,,














Fb ,90,o ,90,o t9o,o
rb ,o5,o æ4, 299, ,o1 z*,, 292t9 297,2 2o2,)





SchrollêDpr!lsc D,t ,7,b5 ,7,85 ,è, 10
Cit-Pre16.
Ab6ch6pfungên
D{ 24,66 24,6c 24 t5\ 24 p2 2r,89 24 t24 2c t64





FI 18,e2 | fi,gz 19,10
rf ,o t?a ,0,80 ,o,2\ ,o,5i 29,?6 29,r1 ,o t21 ,1 ,O,
Ff 1Or4i E, 12 ,85 6,48 9 





Llr 4.]80 I ,r.r$o 4.r80
Llr 4.04É 4.040 ,.981 4.o05 1.918 .896 ).95\ 4.o19





FIux ,90, o )90,o ,9L,O
FIux >05,o x4 299,i )o1 , 29\,5 292 r8 297,2 ,o2 t)





F1 æ,9, I to,g> t1 r2O
FI 22,O8 22 tO' 21§l 21 t?t 1 
'r2 21 t21 21 t52 1 ,88











TNELEVET'iENIS EIIVERS PATg TIERS
ÂTSCHOPTUNOEN OEGETTUBEN DRITTL:INDERII
IAELIEÿI VERSO PÂISI ÎERZI










,JIIL Au0 SEP 0cT NOV DEO JÀ!I rEË ilm A.PR XAI ,rûx






rb ,91 ,o )91,ô t91.O ,9i+,0 ,97,o to1,o
























































































PRELE]I,E}IENIS ETIYTRS PAIS îIERS
ABSCf,OPFUXGET{ GEGE{UBEE DRITIIL;NDERII
PRELIEUI VSRSO FAESI ÎENZI




1 9 6 6
ptlon r.1bun8 rruLlArrolsEP
26-2 ,-9 10-16 1?-2t 24-,{. ,1-6 7-1' lt -2O lz1-2? ltu-r l4-1o 111-17 f o-at+






rb ,91,o I lg1,o ,91,oo
rb ,'to,, ,1O t2 ,o9,r ,15,r ,æ lræ, ,2r,5 ,2ô t,






DI \1,r, I nr,s> 4.t r Eo
nt ?.5 t22 z, i21 z, t1z 25,50 26,o1 16,06 r5,26 26 t56





rf 4?,4? | q? te, 47,9'
FI ,1 1t ,1J2 ,1,01 ,1,7e ,2,u ,2,16 ,2,44 ,2,91





I.1t +'jzx I u.zn 4.ëo
Ltr 4..11, 111 r.09€ 4.169 .20, lrr. rzo .212 4.rr1





flur ,91,o I tt.t,o ,91,o
llur ,1o tt ,1o t2 ,o9, 516,L ,2o 12 ,20,? ,2' t6 ,26,,
Elur 95,7 50,6 è2r, 74,7 ?o tL ?'t,4 66 to
NEDEBLAlID
D!erprlpsiJEaB
C .1 .!.-p!iJu rn
EcfflDBcE
tr1 11,r, | ,1J5 ,1 ,80
11 22t\? 22145 22,rt 22r$t 2),18 2r,22 z, t4, 2r,??
r1 9,5t 9'ol 9,zO 8,6, è,29 I,r8 8,1' ,96






rb ,?8,o ,?8,o ,78,o







Dt 5e,45 I ,r,u, ,9,70








tl 49r 16 | t+p,r8 49,56







Llr ,.420 | l.u.o 5.42o






Flur t?6,o I >za,o ,?6 ro






trt 2?,60 | zz,to z?,85
r1















PNETEVIilEilîS EI{VES PAIS ÎIENS
TASCEOPFUXOEII OEGENUBER DRITTLTNDERII
TAELIEVI VBSO PI.ESI ÎIRZI




DêscrlptloE - BclchrllbuB8 '1 966 196?
67
rith
ÿJIIL AUO SEP oct rov DEC JA}I rEB ltlt Aln IIAI JI'II



































Flur ,?8,( 178, ,?8,( 181 
'<

































































PRELEVEMENTS ETVERS PATS TIMS
ASSCITOPTUNGEN GEGENUBEN DRIITL:{NDERN
PRELIEVI VERSO TATSI TERZI





De6criptron - Bêochreibuûg J UL UO SEP
26-2 )-9 t0-16 1?-2' 24-to ,1-6 ?-1' 'l +-20 lzt-ez èé-t 4- 10 rr -r r!.0-e+






Fb t?8,o t?6,o t?o,o
Fb 2r?,c 25', 2r2 rc z>5, zrb I 2:?,? 257 ti 26'1.2
Tb 1 t2,i 122 | 12? tC 121, 12',t tO 121,O 121 |
DEUTSCHLAND
(BR)
Scbwêl,Ienprelsr D,I t9,a5 t9 145 59,7o
Cif-Pre16c
Abachüpfungen
DH 20 t96 20,7( za ,j( to, 66 21 tot 21 toz 21 tO( 21 r29
DM





Ff t+4 )97 +4 ,9? 44,97
rf 25,8i 2','L 2r,r'. 25,?t 26,O' 2),9+ zg,9L 26,26





Llt 4.165 4.165 4.165
I,lt ,.41 ,.rtt ,.ro' ,.19: ,.41a ,.r9, ,.42t ,.499





FIux ,?8,o t7é,o ,78,o
[fux t>7,o 25r, 2t2 tt 2rr,7 ,-58,7 257,? 2r7,t 261,2





rt 2o,55 ,o 15, )o,60
Fl ërb1 b, t? b, )1 t8 t7t ,66 1èr6, 18,91
FI 2 t?9 21o7 ,,4 12 tog 1 ,91 1 t91 1 191 11 ,?2






Fb ,?8,o ,?8to ,?8,o
Fb t96 t6 t9),2 r90,0 91 ,6 ,0or 0 ,oo,5 ,oo I ,01
Fb )4,4 6),?
'6 






DT t9,45 ,9,45 ,9,?o
ü :\ 112 .,,66 ,,60 tr,7, :4,40 24,\i 24,r,





rl 45,99 45,99 45,99
F' 29,16 .9 tO, tErT' rbiè9 29,72 t9, E1 t9 1b' O'1





Llt 4.165 4.16' 4.16'
Ll.r 844 ,.80- ,.76' ?8, .68ù ;.899 .906 .946





FIux t?6,o 5?8,o ,78,o
Flur 296,6 29t,2 29O,O 291 16 ,oo ro iuo,9 l0o'r ,01





Ît 29,1> 29tb 29,60
F1 1,4? 1,2' 21,0O 't.'11 1 t?2 1,79 z',t t?: 21 tE2














PRELEVE4ENTS ENVERS PATS TIERS
IBIiCEOPFUNOEN GEIIEM'BEN DRIIILNNDERI{
IAELIEVI VERSO PIESI TERZI










IJUL AUG SEP 0c1 NOV DEC JAI FEB x.ân ÀPR tilAI r,IIN












Schrellgnprci6c I»I 19,4' 19,4, t9,?o 40,00 +0, J0 ro,60 ror90 I tzo
























































































PBELEVI}IEIIIS ENVERS P§S TIERS
AESCEOPFUIIOEII GEGENUBER DRITÎIilIDERX
PRELIEVI VERSO PISSI IEAZI
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Fb ,?8,o )?8,o ,78.o
Fb 7n, 1760 lol5r '? 744,1716,5 ?2o,ol6bo,216?? |ol I
Fb t-l t-t- -T-r r-T-
DEI'Î§C[LÀTD
(Ba)
schraLLe!D!alra rir ,9, 45 w ,9,?o
C1r-PrrlEq
AbacbüpfutrBcn
r,Tl ,è,8r 51 ,21 60,8 ,9,9rt 9 t)2 ,6,00 54,8' ,4,16
Dt{
FNr!CE
rt 49,r8 49,18 49,56
Ff 1 ,88 7r,1\ ?4.4, 2.95 t2,27 Flo,?5 6 t62 6,ro
DI
IIIIJÂ
Llt 5.42o 5.42o 5.42O






FIur ,78,o ,?8,o ,78.o














rb 522 tO 522tO ,22 rO
Fb ;82,) 9r,2 [12!O j26,1 19,9 t 8,9 22t6 2r,5
rb 7't ,1 27,7 1Ot6 )5to r02ro or,, 01 i0
DEUÎ§CELÂTI
(m)
E 52,15 ,2,1' ,2,6'
llr
,0.98 ,2tO2 ), tr6 ,4.48 ,1.99 ,.91 ,4,2 ,4.2d
EN 24.2\ ro.r8 r8.81 17,r5 18r 11 1 8.21 8,0,
fiiIl:i,fl
It ,9,rb >9,r8 60,04
?1 t8,r4 ,9,61 t1 12? t2,66 te,05 1,s5 \23? t1t9,





L1r 9.200 9.260 9.>20
Llt t.9r1 't12 .121 ,.498 t.420 i.qo8 .454 1.491
Llt t.617 .096 r.881 ,.684 .??2 .8>9
qtrirgu:r;t
FIur @2$ 602r0 @2io
FIu, 12!8 t25,7 \42J ,16$ r50,4 r49,4 trr.1 liri+, o
Ft d, | 18v8 177 t5 1r9,8 144,o r51,0 r52,, Fro,o h>o,o | |
m.lartriF,l
11 ,9 t75 ,9,?5 forLo
F1 .? t68 t8,61 t9,8, ,o'8, ,o, /+O to.r2 o,60 a)66









REAVE|EIIS ETÿM§ PAIs IIEN8
TISCEOPN'NOA OECEIIUBB MIIîLEIDEM
PnE.IEVI VESO PÆIII TEZI
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Il 56,61 ,6,61 i7,15 t7 t64 58, i6 t62 59 tt ,9,6c 60,09 60,r8 Eo,5ë I ôo, rè ,'ta
rl ,2,61
ET 24 ror












'r,@ ;r,60 i6,2' t6,90 7,r9 ;8,1, 'b,?, t9,ro b, ar












































PRELEVEMEI{îS ENVERS PATS IIENS
ASSCI{OPFUI{GEN GEGENOBER DRIÎîLINDERN
PRELIEVI VERSO }ATSI TERZI







a6-2 ,-e Ic'-r6 7-2' I,u-i' ,1-6 7-1t 14-20 21-2? è6-' 4-r0 11 -1 1è-24
Farine de
et de
bIé tenCrê !€hI voE lf,elzen ural }arl'nâ cli. fluûento e rreer vaE zacale






Fb ?ro,9 750,9 7>o,)
Fb +r9,o t9,o tJ1 ,1 t>6J t56,5 ')6,) ,6,, 456,:
Fb t69,o ,12,9 >-99,7 29i+,4 294 14 194r4 94, tr
DEUTSCELAND
(BR)
schÿsLLenpr!iao DÙ ?0,2, ?O,Z' 70,9O
Cif-Preisc
Àbachëpfunggn
DM ,,,r2 2> trè ,6 trl 16 t92 ,6,92 t6 t92 'o,92 i6,92





rf ?6,6t 76,6r 77 ,17
ft 41,94 l,,94 , tL? 45,6? +5,67 t, t6? ,é2 16,01





Llt 10.rr1 10.401 1A.4?1
L1t ,.659 .619 i.815 5.8?8 5.878 ,.8?8 8?8 .8?6





Flur 875 ,0 8?6,o 876,O
Flux 469,5 t+69,5 +82,o 487,o 487,O i87,o ,8?,o 48?,0
ELur 450 
'





a1 56,66 ,6,66 57,'r5
F1 ,1 17b ,1t?h )2,6t ,,,o5 1r,o, ,r,o, ,r,o5 tr,c,
r1 28,94 24,66 2',97 2r,6r 21,6L z,,6L zt,6L 21 161






rb 618,6 618,6 616,6
Fb 416, 4zz, \r?,c 44t 3 418,7 429,' rr2, 4r1,2
rb 2ro 216 ta è22 t\ 21O I 221 t< ,o,7 22? |
DEI'TSCELATI
(m)
SchrêlleEpraiBa m 65,60 65,60 66 t2,
Cil-Èei6.
AbBch6pfuûg€n
il ,r,r2 ,4 ,1i >5,rl ,6 tzt )5 
'49 ,4,?4 ,4,9i t,n





rt 6, t44 6r,44 64,oo
rf 43,9: 42', 4r,9i 4r,o,. ,i+,14 ,,22 4r,?1 44,6€





LLr 9.>?2 9.r?2 9,r72
Ltr .?8, 5.6ot 5.?9 5.9' ,.8111 ,.694 5.7rc 5.8r 8





Flux 81',o 81r,0 8'r,,o
Flux 46? 452, 46?,: 478, 469 459,t 462, 469,?





f1 48,78 49,1' 49,48
F1 1'6 10,51 t1 ,61 i2,45 1 ,?6 1r,o[ ,'t t29 51 t79
rl LE irl 18,1 17 t2t
'16 ? ,o?













PRELEVE4ENTS ENVERS PAYS rIERS
AASCBOPFUNGEN GEGENUBEN DRITTLTNDERN
TNELIEVI VERSO PÂISI TERZI
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F1 59,4( 59,4r 9,95 60,4r 60,9: 1 t42 61' b2' 6),rb 6t,rt b5 ,5. 1!rè
F1 1r,2
n 24,èt
Gruaux et §€Eoule6 Gaobgrl€
de bLé dur vo!





















































PRELEÿEI{EIIITS EtrVERS PAIS ÎIERS
AASCHOPFUNCEN GEOENUBER DRI TLTNDERX
PRELIEUI VE,RSO FÂESI TENZI
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è6-2 )-9 10'- 1 6 L7-?) 24_pl )1-6 ?-15 14-20 121-z? 2è-' l4-10 _17 18-2
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rb ô11i0 811,0 81i,0
rb 474,1 4?4, 4ts? ,( \9t tc 49' t +9r,o 49r,( 49r,2
Fb ,98,) ,r5, tzr,L )lE,c ,1E,c ,18r0 ,18, (
DEUTSCHLÂ}ID
(Bn)
schrrllêBpr.is. Dat ?,,25 7t,25 7r,9O
Clt-Pr.l!r
AbrchüpruagsE
Dt{ ,8,, ,8,r. 39,4 ,9,Er 19,84 ,9,84 ,9,Ü ,9,84.





rf 82,?4 82,?4 8r,>t+
ft 4?,4 4?,4 48,7' tgt27 49,2?l 49,2? 49,4i 49,62





Llt 10.4r1 10.501 10,r?1
tlr .o98 ;,098 t.25? .)ÿ ».)14 ;.rt4 6.rrt 6.>r4





Flur 896,o 896,o 896,o
tr1ur io4,6 ;o4r6 18! 1 ,2rt, i2r,, 52'
'2rt, izr,,







rL ,4.r2 ,t+ 1r2 ,5,ro ,r,69 ,5,69 ir.59 ,5,69 'i,69
FI 29,?? t5.14 24.16 2t,?7 z, t?7 ),7? t,,7? ,-,,7?
Gruaux et BeEoules






Fb 827,9 82? 19 827,9
rb ,71,' i?1 ,, 1?,1 619,4 629,6 528)2 5r4,r ir,,,
rb ,1O t2 .>r,9 21O t2 18? | 198t8 20or I 19).O
DEUTSCELiTII!
(E)
Scbr.11.aDr.lga tlt 80,80 80,80 81 t45
Cll-Pr.fu.
AbêchüpluLgrD
IlI \6,12 r?,?2 Ir9,8c ,1,r5 ,o t?E >o,66 1 i12 i1 t24





t, 94.84 94,64 95.56
t, i7 )r, >9,r2 1,ro 64,O5 6r,1o 52t9' it,?6
'4,47





Llt 1ll.21o 1t+.rot 14.196
Llr 7.\10 ?.660 7.986 E.259 .1r8 3.'t19 192 .248





F1u, 95r,o 9rr,o 955,o
flur 602!o 622tO 6+8i 1 669t9 56u., t>E,? i64t6 i66,o





Ir 62,47 62,'r? 5r,or
rI 41,18 \2r82 44 t71 b6t29 rr,59 |,146 rr,9l Éror
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* prrx CAF pour lNroEm ropprochôe Rott€rdom/anws - CrlPrs* lu gldtqs Lr€lorung Rottÿdom/Antwpopr*m 
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clf Rotto;dom/Anlwerpen - Drsklo levorrng crl Rolto'dom/Antmrp€n
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USA Hûd Amber Dûum ll
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-------- 
Cottdo lryGt6n hbÈ D\rM lv
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CEREATES OEIRE!DE CEREALI ORAilEN
Prix cAF Antwerpen/tulterdomlcil-ereise Aotwepo/Rotbrdcn lPrrzzi cil Antwerp€n/Ètterdm hi.rflijær, Antwerpqî/httordqTr









,)pout mPütotrons m proveîoîDo dca- poÿs tiars dorr lo CEE: poasiülitô3 d'ochd laa plus ,ovorou0s erÈ oiuÉte,rrùrts pqr rtillbrocede quolité (riCêmnt 60162 de to CàÂrsssù
t)tri lmporre orts Orittlôn&tn n di? EtfG; guæli9st EtnkadgltrüglichLii.n noch Aüligt ach iir qroltôtsdttrm(Wl. f,erordnung Nr. 60/62 rls rmrsiüù
l)per rmpoaozioni in prwmieazo doi pe3i letzi oello cEE; polsibilito docçisto più ,ovo.mli do9o ogoir.tonnro pcr ûlhreî2o ûquotilo ûegolomcnb 6U62 deilo Comscone)
l)vw invoeren oil derde londcn in deEEG; mccat $rtiigt omLoogmogrliikàadan m torgolshg E dê g?titmordrgheihcoiilricicntarl(YerordiliE N'ôU62 o de Ccmrsge)
BtÉ rarfr*rcZer/GnAtlo ro.rlor TARIVE
e,E ârl xqr-UEmil/GRAlO ôrolün i, TânfE
SEIGIT /ROGGB{/SE6AtA /ROSE
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Er appllcatlon d. IrâttLcl. 1, L? ct lE du Bàgl,cacnr L6/64/Cû du , téyrler 1961+r portart
établlsae8€nt tladu.L drua. or3alL!âtlon colEuê du æché du r1z (ilouraal Offlcl.l ae. J4 du
27 téyrt.r l96lt), lca prl.r ùdl,cattfsr Ice prLx drintrrvGntio! Gt Ils prlx ds seu1l sont llléa
unuellcneat.
i établl8 au stâils drachat du couaercc dê Itos. 6ont ulqucE?at firéa pu lce
Etats !c!bæa productaura (Fraace et ltalle) pou IG r1E d6corttqué (rl,z roail rooEu )).
Le8 prlx drintsrventl,o! Ea soBt égaleûcnt f1réa que pu l,ês Eùât! !êübe! productsua pour paddy.
I,es prlr AG scull sont lLréâ pou 1. 4lz décortlqué 
"t 1" Il3-jI_!I!gEA Lcs Etet3 Eo[brêa Pro-ducteura (Fraace ct lta1iâ) llrent our-rêEes câs prlr. Pou 1cs EtÉts [e[bres aoa-producteua
(Âuemgne (R!), BeLstque, Luxenbourg et Pays-BaB), 1. colasl.I tlre u prix de a€ull uiforûe.
B.BLl!.É
La flDtioE ôe6 prlr souE rub. A pour le rlz décortlqué et 1ê paatdÿ êat établle Eu baaê dru
ateadual ile qualité cruu pour chaque Etat leEbrc - BàgleEeat 2?/64/CEE du 17.r.196q - Journal
olflclst ao. 48 du 19.r.1964 .
c.@
LrltaLie et Ia Erece flx€nt de8 prlx lndlaatlfa qu!. sont epplicahl.s dæe la zone Ia plua
déflcitalr., leaquel8 eoat aléaoméa prLx ladlcatlfs l!g.Eg. DeE prlr 1ldiaâtif8 et driltqrventioÀ
ilérlvéa loEt flré! por Ia! autrra zonea. Lo prh lEdlcrtl! et 1ô tÉl.rrlrlrtarÿaÂtio! ]'c. DIE! bâ!
æat app]'lquéa aiua Ie zono Ia p1u! crcéd.ntalt..
Fruce
l. ZoDe la plus aléflcltairs : Parla
B. zoEe la plua €xcéalentaire: Arles
Italle
L. lûta Ia plua déficltalre . PalerDe
B. Zoae la plua excédêntalrê: L trord de ltltallê
II. Prlr de Earcha
A. Pour la fraace les IFlr se rapporteat aur Boucbêa rlu Rhôae et pour lrltalle à ltllu.
B.
Eggg: prtx dépùt orgil1lac stockcur' frânco Eoy.n dê tresport - lDPôt! !o! c@PrlaPadôy ! oD vrac
Rlz et r1! au brlauêE : on'aao!
Italic 3 früco cülo! ürlYil c .ê. !B Eac r paJrosant à Ia Ilvraiaon - llpôts [on coEpri!
Paddy : eD Yrac
Bl,z et rlt ea brieues 3 a! aaca
III. Lca préIèveueata
Lo prélaye[Glt appticable aux ùportatloDs Aa rlz décortiqué an Provenelce ilsa PAys tlrr! eat
dilllué,alruE ebett.EcBt t1'a p§ Ie Coaol'aalon. Iontcfole, IG! Etata reabrea producteu! Peuvcat




ERLAUTERI'NG DER IN DIESER VERôTTENÎLICHUNG ANGNFüHRTEN REISPNEISE
I. FestSesetzte Prelae
A. Art der Preise
Geniss Artikel Jr 17 und 18 der Verorcln!îB L6/64/EllG voB 5.2.1964 über alie schrittrelEe
Errichtung einer geaeinaaoen Marktorganlsatlon für Rele (Alt6blatt voL 2?.2.L964 7. Jahr-
gang Nr. J4) werden Jâhruch RLcht-i lutervention6- und Schwellenpreise fegtgeaetzt.
nichtprelEe weralen nur von alen relEerzeugendeu Mitglied6taaten (Frankretch ual ltaliea) für
geschâlten Reis (rundkôrntger (gerôhnllcher) Rei6) auf der Grosshandelseinkauf6stufe fe6t-
ge6etzt.
InterventlonEprei6e werden g1eichfall6 uur durch die Erzeugeroitgtied6taaten festge6etzt
für Paalaly-Rei6.
Schwellenprei6e rerden für seschâlten Reie und für Bruchreia fe6tge6etzt. ÿrâhrend Frukreich
und ItaIl,eB se1bst die6e Prei6e fest6etzea, geschieht ala6 für die Nichterzeugerlànder
" (Deutschlaûd, Belgien, Nieder].ad uacl Luxeoburg) durch den Rat. Für dlese vier Lâailer rird
ein eiuheitllcher Preis fe6tge6etzt.
B. Qua1itât
Die trest6etzun8 iler unter A genannten Preise baEiert fur geEchâIten Rei6 und Padaly-Re16 auf
eiaer für aIIe Mltgllealstaaten eitrheltlichen Steilardqualitât - Verordnung 2?/64/EtlO voû
r.7.).1964 
- Astablatt von 1ÿ.].1ÿ64 7. Jabrgang Nr. 48 .
C. Zu- uud überschu6s8eblete
Durch Italien und frankrelcb werden für das Eauptzu6chussgebiet Rlchtprei6e feôtgesetzt,
die Grudrichtpre5.se genaut werden. Für ædere Gebiete werden glÊlgllglg Rlcht- ual
IDterventionsPrel6e feat8esetzt. Dabel g1lt für ala6 Eaupttibergchusegebiet der ligdrtgats





A. Hauptsnaohussgebiet ! Palemo
B. Eauptüberschue6gebiet: Nordltallen
II. !L"rktpr.iæ,
A. In frekreich gelten die6e Prei6e für rlie Ràôneniirdung, i! Itatien für Mailand.
B. Handelsstadiu uag LieferEEsbeilipauaen
Frapkreich : Preie ab Lagerr frel Trusportn1ttel 
- 
aus6chlieB6lich SteuerPaddy : 1o6s
Rei6 ud Bruchreis : Be6ackt





neis uEd Bruchreis s geaackt
rrr. SgEl.l.,"e*,
Der bei EhfuhreD von SeachâIteE Re16 auÊ dritten L€ird9rn erhobene ÂbEchôpfugEbetrag ul,rd u eireB
von der Kouissioa fe§t8e6etzte! Àbschlag verringert. Den erzeugendeD t{itgued8taaten iat eile
Êorche Eerab6etzuag des Àb6chôpfug6letragE Jec6cb fEeige6tellt. vsrordrug Ni. Lz?/6ÿEfr.tq,
2L.9.L96, 
- 
Âltablatt væ ?5.9.L965 
- 
8. Jab,rgag Nr. 159.
il8
RISO
SPIEGÀZIONE RdLATIVA ÀI PREZZI DEL RISO CUE FIOI'RA}IO NELLÂ PRESENÎE PIEBLICAZIONE
I. Prezzl fl3al
À. Natura del Prezzl
A noroa dellrartlco1o )t l? e 18 del RêSotanealo n' l6/64/cEE 
'teI ! 
febbrato 1964 relatlvo




unicMente dagli Statl EeEbri produttori (Francia e ltalia) per i1 riso senigreggio a Srei
tondi (coouae).
Îl)lezzLdilnterveBtosonougualmentefi8Êatida8tistatinenbriproduttorlPerilriaone.
I preEzl di entrata aono fiaaatl Per i1 riso seBisreggio e te g!!Ejlij!g' Gli Statl
menbriproduttorifissauoea6i6teBEl.quegtlprezzi.Ilcon6ig]'iofls6aunprezzodlentrata
uniforne per gli stati nenbrl non produttori (Gernanla RI.' Belgio' Lu6seEburgo e Paesl Bassi)'
B. g93u!è
La fissazlone alel prezzi dl cui aI pEto A. per iI ri6o 6eniSreggio e per 11 risæe à Btabi-
lita §u1Ia base dl quatltà tlpo coEuEe per ciaEcuno stato nenbro - Re8oleeuto z?/64/cEÊ deL
l?.r.L964 - Gazzetta lrfficiale a. 48 det ]-9'r'L964'
C. ZoÀe deficitarie ed eccede4tæ1c
Lrltalia e Ia Francia f16aeo dei prezzl luilLcativi che aono appucabili nel1a zona più ale-
flcitaria e 6ono chiuatl prezzj- ln'licatlvl dl E'
per Ie altre zone §ono fleeati de]- ptezzi lndlcatlvi e drlntervento derivatl' II prezzo indi-
cativo e di interveEto plù ba8so à appticato DeIIa zona più eccendtntarla'
Fraacia
A. Zona più deficitaria : Parigl
B. Zona Più eccedeEtarla: Arle8
Italla
A. Zona Più aleficitaria : PaIerEo
B. Zona pit:! ecceilentarla: Italla Eettentrlonale
II. Prezzi di Eercato
A.PerlafruclasiconEidereo:-ptezzLdellgBoucheaduRhôngeper1|ItallaqueuidlMilano.
B. Faae coEnerciale e condiz
francia 2 ptezzo aI aagazzl'no, iia\co ûezzo di traaPorto - lEpo6ta e6clu6a
tison" : nerce nuda
ri§o e rotture di ri6o 3 lu Eacchi
Itatla : franco cuioa c altro arrlYor EGrcc Dudar pagMcnto aIla con6ê8uar i[poata êaclusa
risone : nerce nuda
riso e rotture dl riso : in sacchi
III. I prelievi
IlprelievoaPPtlcabl].ea].].ehpo'tazionl,dlrisoEenigre6gioiaprovenienzadal'PaeÉl.terziè
dlninuito di Ea riduzione fl6sata ala1Ia Comi66loBel-Àgli Stàtl tenbri proaluttorl è tuttavia
conEertita Ia facoltè dl uoa appllcue Ia rlduzione 6tes6a. Re8olileato a. L27/65/Cæ deL
2L.g.rg6, - Gazaotta lrfflclale n. 159 itel 2r'9'L965'
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NIiIST
TOELICEÎIXO OP DE IN DEZE PUBLICAÎIE VOORf,OITENDE nIJSIPNIJZEII
I. Vastxeatclrte prllsca
A. 4qrd van dê prilzea
Gebasêcrd oP de art. 1, l? et 18 van de verord€nlng L6/64/w dd. 5.a.r964 houdrnalo alegrrêidaIllke totsteadbr.n8r!6 van ee. geaeeuechappelukc ordealag yu d€ DlJatüarkt(Pubucatiebtâil ar. J4 ôd,- 2?.2.1964, rorden JaarllJk8 rlcht-r iEtsrvcntle- cÀ drcrp.l-prljzen vaetgeetcld.
RichtDrllzon tordGDr all.ra door dê producereade lld-Staten (FrukrtJk ea Ita1l,t), TaBt-g€ateld fu het atadLu vaa dê aaakooD door de groothedel voor 6edopte riJat (rondkorrelltc(geroac) rlJat).
r[terventl€Drljzen lordenr rveleena alreen door de produc€reade Liat-ltatenr yaBtgeatâ].d
voor padl,.
Dro[pelprllzen ioralc! vaatg€steld ÿoor acdopte rijEt en voor breukrilat. TerrlJl frerkriJk
ea Italië z.If dez€ prijzen vaetatell,en geachleilt dl.t voor do alet-produceretd€ lid-§taten(Duitslual (BR), BergiË, Luxenbur6 ên Nederlard) door de Raad. voor dezG vler ludea ,ordt
eea uDiforDê priJa yaatgestalal.
B. Erallteit
De va6tatellù8 ve dc oDder A Seao€ral€ priJzen vindt voor gedopte riJst eu padl plaata op
ba61a va! eeu voor erks Llat-staat uaiforne atandasdk;aIlteit 
- v€rordca]ui, zl/64/fra di..
L?.5.L964 
- 
pubticatlêblad nr. 4g dd. 19.r.1964.
C. Iekort- ep overachotFobledo!
Door ltalië ea FrukrlJk rorilen voor het gebiêd ret het grootate tskort rlcbtprlJlcaÿaatt'atcld I d'tc pr''J!aE rordca baal*lchtprlJzan gsEoaûd. voor alôerc têb1êdeE ,ordoralrcreldc rlcht- c! ilt.rYeDti.prlJzcB vrrtE€at.l,d. r! het Bcblcd !.t hrt glootatc oyâr-Bahot E€Idt alc lâagatê afgeleitlc richt_ cn bterycltlopri.J!.
Frekrt ik
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